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1. A magyar csapadékmérő hálózat kialakulása.
Hazánkban legelőször a 18. század első éveiben találkozunk 
rendszeres meteorológiai észlelésekkel, amelyeket évnegyedenként 
megjelenő folyóiratokban közöltek.1 A műszereken való pontos idő­
járási megfigyelések azonban csak az 1779'. évvel vették kezdetü­
ket, s ezeket a vizsgálatokat 1792-ig a budai Csillagvizsgáló In­
tézet végezte. Ezek az adatok már kiállották a kor tudományos 
kriiikáját is.1 2 Pár évtizedes szünet után 1840-ben folytatódtak ezek 
a vizsgálatok, a magyar szabadságharc bekövetkezéséig.3 Közvet­
lenül a szabadságharc előtt, 1847-ben látott napvilágot a kolozs­
vári származású Berde Áron unitárius kollégiumi tanár tollából a 
Légtüneménytarí s a két magyarhon égalj viszonyai című, rendkívül 
éitékes, a Magyar Tudományos Akadémia Marczibányi-jutalom- 
díjával kitüntetett két kötetes munka.
1851-ben felállították a bécsi Központi Meteorológiai Intéze­
tet, amely az egész Monarchia éghajlatának kutatását tűzte ki cél­
jául. Ennek eredményeként Magyarország területén is felállítottak 
néhány meteorológiai állomást, de ezek működése rendszertelen 
és hiányos lévén, adatszolgáltatásuk igen kis mértékben, vagy egy­
általán nem volt fölhasználható. 1860-ban azonban hazánk mete­
orológiai hálózata már fejlődést mutat, 31 észlelő állomásunk van. 
Ugyanebben az évben jelent meg Cári Sonklar-tói az egész Mo­
narchiára kiterjedő első csapadéktérkép, amelyen Schenzl szerint: 
„különösen Magyarország volt gyöngén képviselve, . . . csapadék­
megoszlását csak általánosságban tudta szemlélhetővé tenni.*4
1863 —65-ben került kiadásra Hunfalvy Jánosnak: A magyar 
birodalom természeti viszonyainak leírása című három kötetes, s ezt 
követőleg: Magyarországi légtüneti észleletek az 1864—1865 és
1 Réthl A.—Bacsó N.: Időjárás-éghajlat és Magyarország éghajlata. 
Bpest, 1938. 282 1.
2 U. a. 283 I.
3 Hajósy Ferenc: A csapadék eloszlása Magyarországon (1901—1930). 
Bpest, 1935. 5 I.
4 Sonklar Cári: Grundzüge einer Hydografie des österreichischen Kai- 
serstaates. Wien, 1860.
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1866 évekből című egy kötetes munkája, melyben 30 állomás hő­
mérsékleti és csapadékviszonyait hasonlította össze.
Az 1870-es évet tekinthetjük a hazai meteorológiai vizsgálat 
fordulópontjának, alapítási idejének. Ekkor állították fel ugyanis az 
önálló M. Kir. Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézetet, 
amivel elévülhetetlen érdemeket szereztek maguknak Schenzl Guidó, 
Hunfalvy János és Br. Eötvös József.5 6A Marczibányi-jutalommal 
kitüntetett intézeti igazgató, Dr. Schenzl Guidó kiváló működésé­
nek eredményeként 1871-ben már 73—84 meteorológiai megfigyelő 
helyről olvashatunk, azonban csak 47 állomás küldte be észlelé­
seit. Ez évben jelent meg a Meteorológiai Intézet Évkönyvének I. 
kötete s abban a klímavidékek szerint csoportosított állomások 
észlelési adatait, s azok feldolgozását is megtaláljuk. Schenzl 
1872-ben megkísérelte a rendelkezésre álló észlelési anyag alapján 
egy izohiéta-térkép szerkesztését s ezt meg is jelentette.8
1880-ban Dr. Gruber Lajos obszervator két térképet szer­
kesztett : az egyik az esőzésnek mennyiség szerinti, a másik a 
gyakoriság szerinti megoszlását ábrázolja, amihez 1871-től kezdve 
8 éves folytonos sorozatot vett alapul.7 Ugyanekkor Sonklar foly­
tatta 1860-ban megkezdett munkáját és új adatokkal kiegészítetten 
újból megszerkesztetle a Monarchia esőtérképét („Regenkarte dér 
Österreich-Ungarischen Monarchie1'), s ezt a „Physikalisch-Statis- 
tischer Handatlas von Österreich-Ungarn in 24 Karten" című mű 
egyik részeként Wien-ben 1882-ben adta közre.
A magyar csapadékmérö állomások fokozatos szaporodása 
lehetővé tette, hogy Schenzl Guidó megszerkessze Magyarország 
esőzési térképét, s ezt 1885-ben összefoglaló értekezés keretében 
kiadja a Meteorológiai és Földdelejességi m. kir. Központi Intézet 
Évkönyvében.8
Dr. Konkoly Thege Miklós meteorológiai-intézelí új igazgató 
kinevezésével, 1890-nel nagy fejlődésnek indult a magyar meteoro­
lógiai tudomány: ez évben már 337-re szaporodott a csapadék­
mérő állomások száma s megszervezte a napi prognózis-szolgála-
5 L.: 1 284 I.
6 Dr. Schenzl Guidó: Időjárási viszonyok Magyarországban az 1871. 
évben, különös tekinteliel a hömersékre és csapadékra. Megj.: A M. T. Akadé­
mia: „Értekezések a természettudományok köréből" c. kiadv. V. kötetében.
7 Héjas Endre: A csapadék évi átlagos eloszlása Magyarországon az 
1901-től 1910-ig terjedő 10 év megfigyelései alapján. (M. F. Int. Evk. Hiv. 
kiadv. X. köt.) típest, 1913. 2—3 l.J
8 Dr. Schenzl Guidó: A magyar korona országainak csapadékviszonyai 
Egy esőzési térképpel. Bpest, 1885. 35 I.
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tót is.n A M. Kir. Földmívelésügyi Minisztérium Vízrajzi Osztályá­
nak közbejöttével évekint egyre több meteorológiai állomást állí­
tottak fel, elsősorban a hegyes vidékeken, s ez időponttól kezdve 
a gyakorlati, árvízvédelmi szempontok is előtérbe jutottak.
1893 egy újabb fordulópont a magyar meteorológia történe­
tében. Ekkor ugyanis a Meteorológiai Intézet a Vallás- és Közok­
tatásügyi Minisztérium fennhatósága alól a Földmívelésügyi Mi­
nisztérium fennhatósága alá került, s ettől kezdve még inkább 
érvényesült a gyakorlati irány, ez pedig magával hozta az intézet 
munkakörének nagymértékben való kibővülését és egyben az egész 
intézet újjászervezését, osztályokra való osztását. Így létesült a külön 
ombrometriai osztály is a csapadékmérő-hálózat fejlesztésére, kar­
bantartására, az észlelési anyag kritikai feldolgozására.9 10 1
1896-ban már 401 csapadékmérő állomást számláltak; 1890-től, 
főleg 1896-tól kezdve a Földmívelésügyi Minisztérium Vízrajzi 
Osztálya gyakorlati célból egyre több és több (évenként kb. 100— 
150) állomást létesített és ezzel a tisztán tudományos szemponto­
kat szolgáló meteorológiai hálózatot is jelentékenyen növelte. A 
Meteorológiai Intézet 1896. évkönyvében a csapadékmérő állomá­
sok már vízvidékek szerint sorakoznak fel.
1898- ban Raum Oszkár, az intézet asszisztense, 184 állomás 
alapján az 1871—1895-ig rendelkezésre álló csapadékadatok kri­
tikai feldolgozásával megszerkesztette Magyarország esőzési térké­
pét.11 Ugyanezen évben Bogdánfy Ödön műszaki tanácsos is meg­
szerkesztette Hazánk eső-térképét,12 *
1899- ben dr. H. Anderkó Aurél adjunktus kritikailag szintén 
feldolgozta az 1871 — 1895 évi csapadékadatokat; a rövidebb so­
rozatokat 25 évre átszámította s egy nagyobb munka keretében 
megszerkesztette Magyarország évi és négyévszakos esőzési térké- 
pét.1:! Anderkó eme térképei voltak a legelső olyan magyarhoni 
térképek, amelyek homogén észlelési sorozatok alapján készültek. 
E kéziratban maradt dolgozat egy része a Meteorológiai Intézet
9 L.: 1 284 I.
p 10 L.: 6 1 old.
11 Raum Oszkár: A magyar korona országainak csapadékviszonyai. 
Megjelent a „Magyar Mérnök és Építész-Egylet Közlönye" 32. kötetének I. 
füzetében.
12 Megjelent: Vízépítés, kiváló tekintettel hazai viszonyainkra, J. rész. 
Hidrológia című, nagyobb munkája keretében, a Magyar Mérnök és Építész­
Egylet kiadásában. Bpest, 1902.
, 13 Héjas Endre: Bevezetés, történelmi visszapillantás címen a M. F. Int.
Évk. 1901. évfol aulának IV. része. Bpest, 1902. XIV. és XXX. oldalon.
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Évkönyvének 1901, évfolyamában, A csapadék átlagos eloszlása 
Magyarországon (1871 — 1900) címen került kiadásra, azzal a mó­
dosítással, hogy a 25 éves adatok 30 évesre számíttattak át.
Az 1900-as évben már 753 adatszolgáltató meteorológiai 
állomást találunk, köztük az újonnan létesült, obszervatórium jel­
legű ógyalai állomást, s ez a szám fokozatosan és rohamosan 
emelkedik 1905 év végéig. Ezután már csak legfeljebb 40 az évi 
állomásszaporulat. Az 19^8 évi gyarapodás csak helyi jellegű: a 
Kőrös és Berettyó felső vízvidékét érinti.
Az 1901. év forradalmi időnek is nevezhető a meteorológia 
történetében. Ez az időpont ugyanis a minden kritikát kiálló ma­
gyar meteorológiai tudomány kiformálója. A régi, egész kiállításá­
ban célszerűtlen csapadékmérőket kicserélték a külföldről jól ismert 
és ott bevált Hellmann-rendszerű, nagyobb méretű csapadékmérők­
kel s ezt a műszer-kicserélési munkálatot 1903 év végéig általá­
ban végre is hajtották. Ez évvel kezdődőleg érvényesültek a tudo­
mányos meteorológiai szempontok, megkezdődött a beküldött ész­
lelési anyag szigorú vizsgálata és szelektálása. 1903-tól kezdve az 
Ombrometriai Osztály a legnagyobb lelkiismeretességgel selejtezte 
a nem megbízható adatokat s ezzel lehetővé tette az intézet Év­
könyveiben most már rendszeresen megjelenő havi és évi izohiéta- 
térképeken a csapadék eloszlásának valóságos, illetőleg a valóság­
nak megfelelő ábrázolását. 1908 és 1909-ben kerültek kiadásra 
Fraunhoffer Lajos és Hegyfoky Kabos nagy munkái; a szerzők 
már 30, illetőleg 35 éves havi középértékeket is közölnek.14 A ha­
zai csapadékeloszlásnak összefoglaló és hű tükrét találjuk dr. Róna 
Zsigmond : Magyarország éghajlata című, 1907 és 1909 években 
megjelent művében. Az 1900 év körül jelentősen kiépült meteoro­
lógiai megfigyelő hálózat következtében a csapadék évi mennyi­
ségének térképen való ábrázolása lehetővé vált, amellyel Héjjas 
Endre műveiben találkozunk.15 Dr. Réthly Antal 1923-ban és
14 Fraunhoffer Lajos: A csapadék 30 évi (1876-1905) havi és évi kö­
zepei Magyarországon. Bpest, 1908
Hegyfoky Kabos: a) Esőadataink az 1851—1870. évi időszakból. 
Bpest, 1909.
b) Az eső évi periódusa Magyarországon. Bpest, 
1909.
15 Héjas Endre: A csapadék évi átlagos eloszlása Magyarországon az 
1901-től 1910-ig terjedő 10 év megfigyelései alapján. Bpest, 1913.
Héjjas Endre: A csapadék 15 évi átlagai (1901—1915) Magyaror­
szágon. Bpest, 1917.
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1933-ban kiadott három kisebb munkáját16 1935-ben követte egy 
nagyobb és értékesebb, csapadékviszonyokra vonatkozó meteoro­
lógiai munka dr. Hajósy Ferenc tanártól; e munkát a Meteoroló­
giai és Földmágnességi Intézet A csapadék eloszlása Magyarorszá­
gon 1901 -1930  címen adta ki.
A meteorológiai irodalom csaknem három évtizedes hiányát 
pótolta Réthly A.—Bacsó N.: Időjárás-éghaj lat és Magyarország 
éghajlata című, 404 oldalra terjedő, 1938-ban megjelent össze­
foglaló nagy munkája, amely a modern meteorológiai tudomány 
színvonalán ismerteti Magyarország éghajlatát és csapadékviszo­
nyait.
16 Réthly Antal • a) Magyarország csapadéktérképe (3 térkép). Bpest, 1923.
b) Az Alföld csapadékviszonyai. Bpest, 1933.
c) Kísérlet Magyarország kiin:atérképének szerkesztésére 
a Köppen-féle klimabeosztás értelmében. Bpest, 1933,
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2. Csapadékmérő állomások a Kárpátalján. 
(1896-1915.) 
Mindezek előrebocsátása után kiemelem azt a tényt, hogy a 
csapadékmérő állomások nagy mérvű gyarapodása az 1905. évvé-
gével megszűnt. Az állomások száma pár év tartamára cca 1300 
számban állapodott meg. Az 1914. év nyarán bekövetkező világ-
háború bonyodalmai azonban a magyarországi csapadékmérésre 
is reá nehezedtek: az orosz betörés következtében t. i. éppen Kár-
pátalja vidékén hadszinterületek alakultak ki s ez a körülmény, to-
vábbá az észlelők katonai bevonultatása a csapadékmérő állomá-
sok számának apadását vonta maga után s ezért a meteorológiai 
adatszolgáltatás mindinkább hiányossá vált. A világháború befe-
jeztével az 1918-as forradalmak, az ezt követő összeomlás, Kár-
pátaljának elvesztése, s ezzel egy utódállamnak ezen a területen 
való új berendezkedése még az addiginál is lényegesebb változást 
okozott: elvesztettük a főleg hegyvidékeken létesített meteorológiai 
hálózatunk nagyrészét, a kárpátaljait is. 
A felhasználható észlelési időszak megválasztása éppen ezért 
problémát jelentett. De problémát jelentett azért is, mert a csapa-
dék a „legszeszélyesebb meteorológiai elemek egyike"115, mert nagy 
különbségek vannak az egyes évek csapadékmennyiségei között, és 
mert a csapadék évi járása és területi eloszlása a legszabálytala-
nabb, s ezért csak hosszabb észlelési időszak adataival szerkeszt-
hető valószerű térkép. Ezért is legszívesebben csatlakoztam volna 
dr. Hajósy Ferenc: A csapadék eloszlása Magyarországon című 
munkájában adott 1901 —1930-as három dekád-hoz, azonban az 
adatok összegyűjtése ebben az esetben annyira hiányos lett volna, 
hogy homogén-sorozatokkal szinte nem is számolhatnánk. 
Az 1915. évtől 30 évre való visszamenőleges idömegválasz-
tás sem lett volna célszerű, mert az 1896. év előtti meteorológiai 
hálózat visszamenőlegesen mind ritkább és ritkább képet mutat. 
Csak az 1895. év után kezdődött meg a meteorológiai háló/at na-
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gyobb mérvű kifejlesztése, az állomásoknak olyan mértékben való 
szaporítása, hogy a felhasználható adatszolgáltatások alapján a 
valóságos csapadékviszonyoknak megfelelő izohiéta-térképeket szer­
keszthessünk. Mindezeken kívül az sem lényegtelen, hogy az 1901 — 
1903. évekkel kezdődik meg az észlelési adatszolgáltatások meg­
bízhatósága ; erről fentebb már részletesen szólottám, és azt is 
megemlítettem, hogy a legtöbb meteorológiai állomás felállításá­
nak időpontja az 1896—1905 közötti időszakra esik, s így ezt a 
tényt sem hagyhattam figyelmen kívül az időszak megválasztásá­
nál.
Mindezekből világosan megállapítható, hogy az időpont meg­
választására nem sok lehetőség maradt, csak az 1896—1915. évek 
közzé eső négy pentád-ot tarthattam alkalmasnak a dolgozat fel­
építéséhez, bár ez az időszak véleményem szerint is kissé rövid.
A terület határait tulajdonképpen az úgynevezett Bodrog és 
Felső-Tisza vízvidékhez tartozó területek határai jelölik ki. Ezzel 
ugyan túlléptem a szorosabb értelemben vett Kárpátaljának dél- és 
nyugatfelé nehezen meghatározható politikai határait, délkeletfelé 
pedig már erdélyi adatok is kerültek birtokunkba. Mivel azonban 
e dolgozat célja a csapadékviszonyok részletes, beható ismeitetése, 
ezért ezt az elhatárolást tartottam legcélszerűbbnek, már csak az 
esetleges későbbi gyakorlati felhasználás, illetőleg felhasználhatás 
szempontjai végett is.
A csapadékmérő állomásoknak e területen való földrajzi el­
helyezkedése elég egyöntetű, egyenletesen elosztott; rendszerint la­
kott helyeken találhatók, mert az észlelő személye szükségessé te­
szi ezt, illetőleg az észlelő személy szükségességéből folyik a me­
teorológiai észlelő helyek mikénti, hol való elhelyezése, s ennek 
megfelelően az állomások zöme a völgyekbe jut és hegyi-állomás 
alig akad e területen. Ezt igazolja az idemellékelt 1. számú tér­
kép. Az itt említett és rajzban is igazolt tény hátrányos ugyan, de 
ki nem küszöbölhető. Lényegesen jobb viszonyokat sehol sem ta­
lálunk a történelmi Magyarország területén belül eső hegyes vidé­
keken. Nagy segítségünkre van azonban a magas fekvésű völ­
gyekben található állomások jelentése. Ezek segítségével mégis meg 
lehet szerkeszteni e terület izohiéta-térképeit. A térképek szerkesz­
tésénél a legnagyobb nehézséget jelenti Bliznica (1883 m.), Pod- 
pula (1654), Pietrosz (2022), Hoverla (2058) és végül Rónahavas 
(1482) igen magasan fekvő vidéke, mert ezeken a magas hegye­
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havas-hoz fölnyuló völgyek is nélkülözik a csapadék-megfigyelé­
seket.
A csapadékmérő állomások helyének meghatározására vonat­
kozó, továbbá a rendszeres észlelési adatokat a Af. Kir. Országos 
Meteorológiai és Földmágnességi Intézet Évkönyvei (továbbiakban : 
OMF Int. Évk.) című hivatalos kiadványból merítettem. Ahol saj­
tóhibára gyanakodtam, ellenőrzésül felhasználtam az Országos Víz­
építési Igazgatóság Vízrajzi Osztályának kiadásában megjelent Víz­
állásokról és Csapadékokról szóló Évkönyv idevonatkozó adatait is. 
Az adatok kiírásánál az erre a területre jutó állomásokat kivétel 
nélkül mind felvettem, az összes felállított csapadékmérő állomá­
sok helyi meghatározására vonatkozó adatokat kiirtani, tekintet nél­
kül arra, hogy az állomások észlelési adatszolgáltatása felhasznál­
ható volt-e, avagy az állomás egészen rövid ideig, csupán pár hó­
napig müködött-e. így jutottam el 169 csapadékmérő állomáshoz. 
A 2. és 3. számú térképen feltüntetett 169 meteorológiai állomás­
nak csak egy részét, azaz 111 állomás adatszolgáltatását találtam 
felhasználhatónak. E felhasznált állomások földrajzi elosztottságát, 
elrendezkedettségét még mindig egyenletesnek, azaz elég jónak 
mondhatom.
A feldolgozásnál mellőztem mindazokat az állomásokat, ösz- 
szesen 58-at, amelyek nem rendelkeztek legalább 10 évi észlelési 
sorozattal. A 111 felhasznált meteorológiai állomás közül elég sok, 
62 azoknak a száma, amelyeknél 20 éves átlagot alkothattam ; szép 
számmal (36) találtam 15 éves és 10 éves (13) átlagsorozatú ál­
lomásokat is. (L .: 3. és 4. számú térképeket).
Az összegyűjtött észlelési adatok földolgozását a régi, már 
ismert módszer szerint végeztem Ahol a 20 éves adatsorozatból 
adatok hiányoztak, ott a lehetőleg közel fekvő és az illető állo­
máshoz hasonló fekvésű észlelő állomások adataiból pótoltam a 
hiányokat; minden egyes hiányzó adatnál külön-külön vizsgáltam 
meg a kiegészítés lehetőségeit és helyességét, legtöbb esetben több 
állomás ugyanazon havi adatainak segítségével alkottam meg a 
meglévő észlelési sorozatba beleülő és pótlásra szoruló új ered­
ményt. A legnagyobb nehézséget okozta a Kárpátaljának legkele­
tibb részein lévő állomások 1914., 1915. évi (főleg 1915. évi!) 
adatainak pótlása, mert a határszéleken, illetőleg ezekhez közel 
fekvő egyes részeken az orosz betörés következtében alig maradt 
egy néhány olyan meteorológiai állomás, amelyik egész éven át 
legalább részben, vagy folytonosan észlelt volna, sőt egyes része-
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ken az állomás-hálózat teljesen elpusztult. A kiegészített és a kie­
gészítésre nem szoruló sorozatokból átlagot képeztem. Az így ka­
pott középérték-eredményeket 13, valamennyi hónapot (január-de­
cember) külön és az évet külön feltüntető térképre vezettem és 
megszerkesztettem az adatoknak megfelelő izohiétákat: a csapa­
dék-mennyiség havi és évi középértékeit feltüntető térképeket.
A térképek szerkesztésénél az alapot a 20 éves sorozatú ál­
lomások adták. Fontosnak tartom annak megemlítését, hogy a 15 
és 10 éves átlagok csak a legritkább esetben nem illettek a 20 
éves átlagok közzé. Ez a tény egyben jelenti az itteni ‘ viszonyla­
gos (relatív) csapadék-biztonságot is.
A rendkívül változatos orografiai viszonyok nem tették lehe­
tővé számomra, hogy az izohiéták szerkesztésénél az interpolálást 
matematikai úton végezzem el, hanem ennek figyelembevételével 
elsősorban a felszín-viszonyokra voltam tekintettel. Eljárásom he­
lyességét legtöbb helyen éppen az adatoknak a domborzati viszo­
nyokkal való összefüggése, megegyezősége, illetőleg különböző­
sége bizonyítja.
Az észlelési adatok kiírása és pótlása után megállapítottam, 
hogy a jelzett 20 évben melyek és mikor voltak a legnagyobb, il­
letve a legkisebb csapadék-mennyiségek.
A meteorológiai állomások csapadék-minimumát és - maximu­
mát feltüntető, itt nem közölt táblázatos kimutatások alapján 12— 
12 térképet szerkesztettem a minimális és maximális csapadékmen­
nyiségekről. Ez a 24 térkép is, mint a következőkben látni fog­
juk, igen érdekes képet mutat. (L .: 9—32. sz. térképeket!)
Az említett 41 térképen kívül még 4 térképet rajzoltam; ket­
tőn bemutatom a legcsapadékosabb és a legszárazabb hónap ide­
jét, kettőn pedig a legcsapadékosabb és a legszárazabb hónap 
csapadékmennyiségét ábrázolom. (L .: 6., 8. és 5., 7. térképet!)
Az 1. számú térképen bemutatom Kárpátalja: Bodrog és Felső- 
Tisza vízgyűjtő területét nagyobb folyóival, völgyeivel és 
csapadékmérő állomásaival együtt. A csapadékmérő állomás 
helyét a térképen lévő pontok jelölik, a pontok alá Írott 
számok a csapadékmérő állomásnak általam adott, a hely­
ségnevet helyettesítő és a kimutatásban is szereplő számát, 
a pontok fölé írott számok pedig a csapadékmérő állomás 
tengerszínfeletti magasságát jelzik.
A 2. számú térképen a folyók elhagyásával Kárpátaljának pontok-
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kai megjelölt meteorológiai hálózatát adom az 1896—1915. 
évek közötti időben. A pontok áld Írott számok ilt is a 
csapadékmérő állomásnak általam adott, a helységnevet he­
lyettesítő számát jelzik.
A. 3. számú térképen szembeállítom a felhasznált meteorológiai 
állomásokat a kiselejtezettekkel; az előbbit nagyobb kari­
kával és a helység nevének kiírásával, utóbbit pedig csak 
kis ponttal jelölöm. E térképnek kiegészítője a II. számú 
táblázatos kimutatás, az ahhoz tartozó Megjegyzések és a 
Kiegészítő adatok az észlelő állomások névjegyzékéhez meg­
jelölésű szövegrész.
A 4. számú térképen kizárólag a felhasználható észlelési adatokat 
szolgáltató, legalább 10 éves észlelési sorozattal rendelkező 
meteorológiai állomások helyszínrajzát adom és az állomá­
sok helyének megjelölésére más-más jelzést használok — 
ugyanúgy, mint az idevonatkozó táblázatos kimutatásban — 
aszerint, hogy az illető állomás 20, 15 vagy 10 éves ész­
lelési sorozatával dolgozom-e: nagyobb tömör-ponttal jelö­
löm a 20 éves, kettős karikával a 15 éves és kisebb egyes 
karikával a 10 éves átlagot adó meteorológiai állomásokat.
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3. Bodrog és Felső-Tisza-vizvidék meteorológiai állom ásai:
(1896-1915)
I.
Megjegyzések az /. számsoros névjegyzékhez.
1) : A kövér betűkkel szedett állomásnevek a felhasználható adatokat 
szolgáltató csapadékmérö állomásokat jelzik.
2 ) : A dőlt betűkkel szedett helynevek az állomások régi,- régies, rö- 
videbb ideig használatban volt nevei.
3 ) ; A Láposmező — Luhi néven emlitett csapadékmérő állomás az 
Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet egyes évkönyveiben „Tiszabog- 
dány", „Tiszabogdány-Luhi“, ill „Bogdán", ill. „Bogdán-Luhi“ néven is szerepel 
s ezért kénytelen voltam ez utóbb említett neveket közreadni. Részletes ma­
gyarázatot lásd a II. sz. táblázathoz tartozó „Kiegészítő adatok" részben; a 
csapadékmérő állomásokra vonatkozó megjegyzéseimben.
4) A zárójelen belül jelzem a csapadékmérő állomás közelebbi, vagy 
különleges helyét.























20 — Tőketerebes, Töke-Terebes
21 — Felsőbereczki, Felső-Bereczki
22 — Bodrogvécs, Bodrog-Vécs
23 — Málcza
24 — Laborczfő, Habura
25 — Felsőcsebény, Csebény
26 — Mezőlaborcz, Mezö-Laborcz
27 — Homonna
28 — Nagymihály. Nagy-Mihály
29 — Laborczmező,
Izbugyahosszúmezö
30 — Vinna, Vinnabanka










41 — Kapás, Prékopa





46 — Neviczke ,










55 — Fehérgyarmat 11.





6 1 Fenyvesvölgy, Sztavna 
62’— Derczen
63 — Kígyós




67 — Vári, Mezővári
68 — Havasköz, Lyuta




73 — Tiha, Ticha
74 — Turjamező, Túrja-polena
75 — Turjasebes
76 — Beregújfalu
77 — Uzsok #
78 — Tiszaújlak, Tisza-Újlak
79 — Salánk
80 — Lázári
81 — Dávid falva









90 — Vezérszállás, Pudpolócz
91 — Ilosva




96 — Túrterebes, Túr-Terebes







103 — Nagy tárná
104 — Kereczke






111 — Kányaháza r
112 — Avasújváros, Avas-Újváros






119 — Repenye, Ripinye





125 — Ökörmező (posta)








132 — Kerekhegy, Kerékhegy
133 — Erzsébetliget, Kvaszovecz,
Kvassovccz
134 — Nyágova
135 — Széleslonka, Széles-Lonka
136 — Hosszúmező
137 Krácsfalva, Krácsfalu
138 — Bradula (erdötanya)
139 — Németmokra, Német-Mokra
140 — Dombó
141 — Aknaszlatina, Akna-Szlatina,
Szlatina
142 — Királymező
143 — Aknasugatag, Akna-Sugatag
144 — Brusztura
145 — Nagybocskó, Nagy-Bocskó,
Bocskó
146 — Rónaszék
147 — Gyertyánliget, Kabolapolyána




151 — Terebesfejérpatak, Trebus-
fejérpatak, Trebusa
— Rahó, Akna-Rahó




— Dragomérfa u, Dragomérfalva
— Kőrösmező
— Mezőhát, Lazescsina
— Láposmező, Luhi, Hoverla- 
Luhi3 7iszabogdány, Bogdán, 
Bogdán-LuhF
— Havasmező, Ruszpolyána
— Felsővisó, Felsővissó 
Felső- Vissó
— Izaszacsal, Szacsal




— Fájná, Fojna (völgy)
— Sebespatak, Repedetelep, Re- 





















4. Bodrog és Felső-Tisza-vizvidék meteorológiai állomásai,
II.
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Akna-RahÓ=^ A k n arah ó  L.: Hahó 
A kn asu gatag  =  A kna  - S ugatag* 143 T • 47°47’41°36’23°56’ 490 1881
A knaszlatina = rit»72
A k n a-S z la tin a  =  S z la tin a* 141 T • 47°57’41°32’23°52’ 295 881L iw o
A lsóbisztra 127 T 48°22’41012’ 23°32’ 331 1903
A lsóvereczk e =  A is ó -v o e c z k e 97 B 1 • 48°46’40°46’23°06’ 453 / 1871 11890
Antalócz* 53 B ♦ 48°38’40° í r 22°31 ’ 333 1902
A p s i n e C Z  =  A psz i.iiecz 156 T • 48° 19’ 41 °5 4 ’ 24° 14’ 850 1881
A vasfelsőfalu 12( T 47°52’ 41 ü06’23°26’ 243 1906
Avasújfalu 123 r 4 47°54’ 41 °08’23°28’ 246 1903
A vasújváros -  A v a s -U jv iro s 112 r • 47°50’ 40°57’ 23°17’ 160 1895
Ábránka 94 B 48°44’ 40°45’ 23°05’ 389 1905
Barczánfalva, -falu 148 T 47°49’ 41 °44’24"04’ 344 1913
B arn ab ás^  B e r le b á s = B e r la b a s (z ) 153 r 48°00’ 41 °52’ 24° 12’ 399 1896
Batarcs 100 T 18°02’ 40°49’ 23°09 173 1911
Batár 88 T 48°02: 40°39’ 22°59 126 1905
Bárdháza 70 B ♦ 48°21 ’ 10°27’ 22°47 142 1902
Bártfa* 1 B 1 • 49° 18' 38°57’ 21017 277 1890
Bátyú* 48 B 1 9 48°22’ 40°05 22°25 110 1890
r i87i
1890 
1 IW'4B eregszász 59 B 1 9 48° 13’40° 19’ 22"39 115
Beregújfalu 76 B 48° 17’ 40°29’ 22°49’ 125 1902
Berezna 122 T 9 48° 18’ 41°09’23°29 254 1890
B eszk id  =■ B esk id 113 B 9 48°46’ 41°00’23°20’ 801 1890
B ilke 98 T ♦ 48° 19’ 40°49’23°09’ 156 1901
B o csk ó  L.: N a g y b o c sk ó !
BodrOgvécS =  B odrog-V éca
B ogd án  L . :  L á p o sm e z ő n é l !
22 B2 • 48°25’39°2^’21°49’ 111 1897
Bogdán-Luhi L : Láposmezőnél!
47°40’42°20’24°40’
r i890
Borsa 166 T • 665 ll9l>7
Bradula (erdőtanya) 138 T O 48°27’41°31 ’ 23°51’ 740 ÍI88 I 1 1907
Brusztura 144 T » 48°22’41°38’23°58’ 602 1902
Bustyaháza* 124 T • 48°03’41°08’23°28’ 200 1881
riAAi
C sap 39 B2 • 48°26’39°52’ 22° 12’ 106 18891897
Csaroda* 52 B « 48° 10’40°08’22°28’ 112 1903
C sábócz 12 B o 48°48’39° 19’21°39’ 245 1907
C seb én y L.: F első cseb én y !  
C selej 9 B 48°36° 39° 18’21°38’ 144 1902
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Dávidfalva* 81 B ♦ 48ü24 40°34 22054 146 1902
Derczen* 62 B ♦ 48°20 40°21 22°41 116 1902
Dobra L.: Nagydobra 
Dolha 108 T • 48°22 40°57 23°17’ 180 1890
Dunkovicza L.; Nyiresújfalu 
Dombó* 140 T • 48°10’41°33 23°53’ 383 1881
Dragomérfalu, -falva 157 T • 47°41 41 °58’24° 18’ 428 1890
Erdőbénye 2 B ♦ 48° 16’39°01’21 °21 174 1902
Erzsébeti igét =* K v aszo v ecz  =  
K vassovecz* 133 T • 48°25’41°22’23°42’ 579 1890
Fajna= F o jn a  (völgy)* 167 T • 47°48’42°22’24°42’ 770 18811890
Fancsika 84 T 48°07’40°37’22°57’ 129 1904
Fehérgyarmat =  F e h é r-G y a rm a t 
(p o s ta ) 54 p • 47°59’40°H’22°31 ’ 111 1890
Fehérgyarmat 11. 55 T 47°59’40°11’22°31 ’ 111 1906
Feketeardó 93 T 48H05’40°43’23°03’ 130 1902
FelSŐbereCZkÍ= F e ls ő -B e re o k i 21 B2 • 48°22’39°22’21°42’ 98 1897
Felsőcsebény = c s e b é n y 25 B o 49°H’39°34’21°54’ 249 1905
Felsőszinevér =  S z in e v é r,:o ly án a 131 T • 48°35’41°22’23°42’ 772 18811890
Felsővisó —  F e lsö v is só  — 
F első -V issó* 162 T • 47°43’42°06’24°26’ 495 1881
Fenyvesvölgy =  s z ta v n a 61 B1 • 48°59’40°22’22p42’ 402 18811884
Fojna L.: Fájná 
Forrásvölgy =  F u n te n a 169 T 47«37’42°27’24°47’ 914 1909
Funtena L.: Forrásvölgy 
Gacsály 72 T 47056’40°26’ 22°46’ 120 1900
Gálszécs* 14 B o 48042’39° 19’21 °39’ 149 1905
Gyertyánliget =  K aboia -,
K ab o ly a -P o ly én a 147 • 48°04’41°45’24n05’ 410 1881
Habura L : Laborczfő 
Halmi 89 T ♦ 47059’ 40°41’23°01 ’ 128 1902
Havasköz =  L y u ta 68 B 48»55’ 40°26’22°46’ 505 1900
Havasmező =  R u s z p o i iá m 161 T • 4705O’ 42°06’24°26’ 540 1890
Hátnieg 83 r • 48»24’ 40°37’22«57’ 279 1890
Herincse 121 r ♦ 48ol6’ 41°06’23«26’ 232 1902
Homonna 27 B> • 48056’ 39°35’ 21°55’ 156 1890
i
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Hosszúmező 136 T 47°59’41°26’23°46’
1
248 1901
Hoverla (Luhi) L : Láposmezö !
Huszt* 1C9 T • 48° 10’40°58’23° 18’ 168,1881
Műszák, Huzák L.: Ungludas!
Ilosva 91 r ♦ 48° 19’40°43’23°03’ 143 1903
Iszka 115 T 48<>39’ 41 °02’23°22’ 543 1907
IzaSZaCSal =  Szacsal 163 T 47°38’42"06’24°26’ 550 1903
Izbugyaliosszumező L.: La- 
borczmező!
Jánk 60 I 3 47056’40°20’ 22°40’ 117 1890
Jeszenőrernete 37 B 48150>39 50’22° 10’ 225 1912
Kabolapolyána L : Gyer­
tyánliget!
Kapás =  Prékopa 41 B 48°45’39°57’;22° 17’ 260 1902
Kaponya 32 B2 •  48°28’39°4r’22»04’ 105 1897
Kányaháza 111 T 47°55’40°58’23°18’ 202 1911
Kelecsény 117 T 48°38, 41°03’23°23’ 526 1903
Kereczke 104 T • 48°28’40°54’ 23° 14’ 263 1890’
Kerekhegy =  Ke,ékhegy 132 T • 48°05’41°20’23°40’ 250 1881
Kígyós* * 63 B ♦ 48° 14’40°22’ 22°42’ 131 1902
Királyháza =  K.-tiSIgyesialva 99 T 48°09’40°48’ 23"08’ 146 1904
Királyháza-Tölgyesfalva 
L.: Királyháza!
Királymező 142 T • 48° 19’41°36’23°56’ 528 1883
Kisbégány* 58 B ♦ 48° 16’40°15’ 22°35’ 113,1902
Kiskolon 4o;b 48°58’39°55’ 22° 15’ 361 1909
Kisrákócz 105.T 48° 16' 40°53’ 23° 13’ 335 1901
Kozmescsek =  Kozmestsek =
Kozmie&zctek (gát) 164 T • 48° 13’42°09’24°29’ 866 1881
Kozmestsek L.: Kozmescsek! 
Koznveszczek L.: Kozmescsek!
Kőrösmező 158 T • 48° 16’42°01’ 24°21’ 652 1881
Karácsfalva, -falu 137,T • 47°45’41°30’23°50’ 4501881
Kükemező 4 B ♦ 49"07’39°07’l21°27’ 2101900
Kvaszovecz, Kvassovecz 
L.: Erzsébetliget
LabOrCZfŐ =  H abura* 24 B ♦ 49° 19’39°32’ 21ü52’ 387 1902
L a b 0 rczm ező= lzbugyahossíúm ezö  
Ladomér L. Ladomérvágása !
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Ladomérvágása = Ladomér 
Láposmező = Luhi = Hoverla-
Luhi 
Lázári 
Lazescsina L.: Mezőhál! 
Lipcsemező 
Luhi L.: Láposmező ! 
Lyuta L.: Havasköz ! 
Magasrév = Viszoka (erdőöri lak) 
Majszin — Majscin 
Málcza 
MeZŐhát = Lazescsina 
Mezőlaborcz = Mezö-Laborcz 
Mezőtarpa L.: Tarpa! 




Nagyberezna = Nagy-Berezná 
(posta) 
Nagyberezna II. 
Nagybocskó = Nagy-Bocskó — 
Borskó* 
Nagydobra = Nagy-Dobra = 
Dobra* 
Nagykapos 
Nagymihály = Nagy-Miháiy* 
Nagyszaláncz 
NagySZŐIIŐS = Nagy-Szöllfls 
Nagytarna 
Neviczke* 
Németmokra = Német Mokra* 
Nyágova 
Nyárásgorond = Nyárosgorond 
(tanya) 

















































48°38' 39°46' 22°06' 
47°40' 42°13'Í24°33' 
48°35' 39°31' 21 °51' 
48°16'42;)05'i24025' 
























48°38' 39 09'i21 29' 
i I 
48n08' 40 42' 23°02' 
48°06' 40°52' 23° 12' 
48°40' 40°03' 22°23' 
48°23' 41 °31 * 23°51' 
48H04',41°23' 23w43' 
I I 
48° 17' 40°23' 22°43' 
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Nyiresfalva, -falu L.: Nyí-
resújfalu!
Nyiresújfalu 82 B 48° 19’ 40°34’ 22° 54’ 169 1902
Olaszliszka 3;B o 48°15’39°06’ 21°26’ 113 1905
ÓkemenCZe = Ó -K em encze 47 B1 • 48°41’40°04’ 22° 24’ 1851880
Ökörmező (posta) 125 T • 48°32’41°1 l ’23°3r 439 1890
Ökörmező (népiskola) 126 T 48°32’ 41011’ 23° 31’ 4391901
Padócz 107 T 48C4Ö’ 40°57’ 23° 17’ 707,1908
Papháza = P ap ;n a* 31 B o 49°06’39°44’ 22° 04’ 2791904
Papina L.: Papháza!
Perecsény 51,B o 48°44’40°09’ 22° 29’ 1761903
Petrova 154jT ♦ 47°50’41°53’ 24° 13’ 402 1901
Polena 86 B1 • 48°38’40°38’ 22° 58’ 273 1890
Prékopa L .: Kapás!
Pudpolócz L.: Vezérszállás! 
Puznyákfalva L.: Szarvasrét!
1881
1901RahÓ= A kn a-R ah ó  = A k n arah ó 152 T • 48°03’41°53’ 24°13’ 443
Rákász 102 T 48° 12’40°51’23° 11 ’ 1811905
Rakovec L.: Kisrákócz !
Repedetelep L.: Sebespatak ! 
Repegya helyesen: Repegye L.:
Repedetelep L : Sebespatak!
48°34’Repenye = R ipinye 119 T O 41 °07’ 23° 27’ 473 1905
Rónaszék 146 T • 47°53’41°42’ 24° 02’ 3701881
Ruszpolyána L.: Havasmezö !
47°43’Sajó 155 T 41°54* 24° 14’ 381 1912
Salánk 79 T ♦ 48° 14’40°33’ 22° 53’ 122 1902
Sárospatak* 7 B ° 48° 19’39° 14’ 21° 34’ 119
18/1 
L1905
Sárosremete 34 B 48n43’39°46’ 22° 06’ 1091901
Sátoraljaújhely = S á t o r i j a ­
in hely 16 B 48°25’39°20’'21°40’ 117
f 1883 
11899
Sebespatak -  R ep ed e te lep , Re- 1
p e? y a , h e l j e s e n :  R epegye 168 T 47°38’42°25’ 24° 45’ 720 1903
Sonkád 71 iT o 48"03’140°25’22° 45’ 116 1908
Szacsal L.: Izaszacsal!
Szarvasrét = P u zn y ák fa lv a 64 B 48"37’,40023’22°43’| 5101901 
48"44’ 39°22’ 210 42’| 135 1906 
l i l l
Szécsudvar 19 B 
1
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Szinna 36 B1 • 48°59’ 39°50’ 22° 10’ 216 189C
Szobráncz 38 B ♦ I8°44’ 39u5 1 ’ 22°11’ 122 190C
1874
1882
Szolvva 87 B ♦ 48°33’ 40u39’ 22°59’ 203 188f
' 1890
11901
Sztankócz 13 B 48°46’ 39°20’ 21 °40’ 147 1903
Sztavna L.: Fenyvesvölgy! 
Sztropkó 10 B ♦ 49° 12’ 39°19’ 21 °39’ 209 1901
Szurdok 150 T 47°46’ 41 °48’ 24°08’ 339 1903
Talaborfalu, -falva 130 r • 48°07’ 4 1016’ 23°36’ 250 189
Tarpa =  Mezöiarpa 56 B 48°06’ 40°12’ 22°32’ 114 1907
Tartolcz 114 T ♦ 47°57’ 41°01’ 23°21 ’ 172 1903
Tekeháza
Terebesfej(h)érpatak =





Trebus-Fejérpatak =  Trebusa 151 r • 24"! r 360 1881
Técső 129 T ♦ 48°01’ 41015’ 23°35’ 216 1900
Tibaváralja 43 B 48°49’ 39°58’ 22° 18’ 342 1912
Ti ha =  Tichi 
T iszabogdány L.. Luhi,




TiSzaÚjlak — Tisza-U|lak 78 r ♦ 22°51 ’ 117 1900
Toronya 128 T • 48°40’ 41015’ 23°35’ 624 1890
Tőketerebes =  me-Terebes 
Törökéri-zsilip =  Török-Ér=
20 B1 • 48°38’ 39°23’ 21 °43’ 109 1890
Törökér (gát) 6 B- • -18° 14’3 9 °H ’ 21 °31 ’ 102 1897
Trebusa, Trebus-fejérpatak
L : Terebesfej(h)érpatak 
Turány 11 B o 49°06’39°20’ 21°40’ 161 1905
Turbát 149 T • 48°22’ 41°48’ 24°08’ 935
r  i88i
11884
Turcz 106 T • 48°00’ 40°53’ 23°13’ 171 1900
TurjatneZŐ == Turja-polena
Turja-polena L.:Turjamező!
74 B 48°42’ 40°29’ 22°49’ 299 1901
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Turjaremete • 57 B ♦ 48°43’40° 16’22°36’ 170 1905
Turjasebes 75 B 48°40’40°29’22°49’ 268 1912
TúrterebeS =  T ú r -T e  ebes* 96 r o 47°56’40°45’23°05’ 133 1903
Ungludas = H u szák  = llu z á k 42 B 48°42’39°57’22°17’ 200 1903
Ungpéteri 45 B 48°43’40°00’22°20’ 345 1905
Ungvár* 44 B1 • 48°37’39°58’22°18’ 132 1872
Uzsok 77 B ♦ 48°59’40ü32’ 22°52’ 561 1903
Varannó 18 B1 • 48°54’39°22’21°42’ 132 189(
Vámfalu 118 T 47°50’41 °04’23°24’ 189 1911
Vári — M ezővári =  M ező-V ár.* 67 T • 48ü08’40°23’22°43’ 116 1890
Velejfe 15 B ♦ 48°32’39°20’21 °40’ 163 1901
Veléte 110 T 48°07’ 40°59’ 23°19’ 197 1902
Vezérszállás = P u d p o iő c z 90 B 48°44’40°42’23°02’ 366 1905
Vinna = V in n ab a n k a 30 B « 48°49’39°3S’ 21 °58’ 151 1903
Vinnabanka L .: Vinna!
Viszoka (Uiig vm.) L.: Magasrév!
Volócz 101 B1 • 48°44’ 40°51’ 23°11 ’ 500 1890
Megjegyzések a II. táblázathoz.
Az 1. rovatban a meteorológiai állomás magyar nevét, kisebb be­
tűvel annak régebbi nevét, vagy egyéb névírásait, ezután 
zárójelben a csapadékmérő állomás közelebbi helyét közlöm. 
A 2. rovatban a meteorológiai állomásoknak a mellékelt térképe­
ken használt, általam adott és annak nevét helyettesítő szá­
mát jelölöm.
A 3. rovatban a meteorológiai állomásoknak a két vízvidék sze­
rinti megkülönböztető jelét:
T =  Felső-Tisza-vízvidék,
B =  Bodrog-vízvidék „
közlöm.
A 4. rovatban a meteorológiai állomások felhasználható, illetőleg
:o
részemről felhasznált adatszolgáltatását jelölöm az alábbiak 
szerint:
=  20 éves adatszolgáltatás,
•  —= 15 „ „ ,
o == 10 n „ .
A 15 éves adatszolgáltatásu csapadékmérő állomásokat a tér­
képen kettős karikával jelölöm.
A jelzés nélkül maradt meteorológiai állomások részleges 
adatszolgáltatását nem használtam fel, illetőleg csak kis rész­
ben vettem figyelembe.
Az 5-6-7. rovatban lévő adatok — általában — a M. Kir. Or­
szágos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet Évkönyvei c. 
kiadvány 1932. és 1913. évfolyama IV. részéből valók.
Az 1902. év előtt és után, továbbá az 1913. év előtt műkö­
désűket beszüntető meteorológiai állomások idevonatkozó 
adatait alapításuk évében először közreadó, fentirt című ki­
advány megfelelő évfolyamából vettem.
A M. Kir. Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet 
Évkönyvei (továbbiakban: OMF Int. Évk.) című kiadvá­
nyon kívül figyelembe vettem az Orsz. Vízépítési Igazgató­
ság Vízrajzi Osztálya kiadásában a Vízállásokról és Csapa­
dékokról szóló Évkönyv megfelelő, idevonatkozó adatait.
E kiadványoktól eltérő adatszolgáltatásokról alább és külön 
számolok be.
A 8. rovatban feltüntettem a már említett kiadványokban fellel­
hető, valamennyi állomás-alapítási, — ujrafelállítási évszámot, 
tekintet nélkül arra, hogy a meteorológiai állomás adatszol­
gáltatása folytonos, rendszeres, avagy felhasználható volt-e. 
A 6. rovatban a csapadékmérő állomás földrajzi hosszúságát 
kétféleképpen: a régi és új közlési mód szerint adom, azaz mind 
Ferró-tól, mind Greenwich-től keletre felmért hosszúsági adatokat 
közlöm. E kettős közlési mód szokatlan, mert az újabb tudomá­
nyos dolgozatokban a földrajzi hosszúságot csakis Greenwich-től 
számítottan közlik. E kettős közlési mód alkalmazására két körül­
mény indított: elsősorban az, hogy e tanulmányom gyakorlati cé­
lokat is óhajt szolgálni, márpedig a gyakorlati célokra készített és 
közkézen forgó térképek — ideszámítva a katonai térképeket is 
— csaknem mind a régi fokbeosztás szerint készültek; másod­
sorban az, hogy az Országos Meteorológiai Intézet hivatalos ki­
adványaiban a földrajzi hosszúságot kétféle közlési mód szerint
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találjuk: a régebbi évkönyvekben Ferró-tól, az újabbakban (1906. 
évtől) Greenwich-től számított földrajzi hosszúságot közölnek.
A csapadékmérő állomások földrajzi szélességi, hosszúsági, 
továbbá tengerszínfeletti magassági adatainál több módosítást kel­
lett eszközölnöm, mert nyilvánvalóvá vált, hogy a hivatalos kiad­
vány néhány adata sajtóhiba következtében nem helyes s az igy 
származó téves adatok következetesen évről-évre megismétlődtek. 
E kiigazító módosításokat az 1 :200.000 méretű térkép alapján 
végeztem, sőt szükség esetén az 1:75,000, illetőleg 1:25.000 
mértékű térképet is segítségül vettem.
A csillaggal jelölt csapadékmérő állomások észlelési soroza­
tai teljesek voltak, a többi állomásokéi többé-kevésbbé hiányosak, 
kiegészítésre szorulók s ezek hiányzó adatait pótollam. Meg kell 
említenem, hogy az adatkiegészítések egyes állomásoknál egészen 
minimálisak voltak, 2—5 hónapi adatpótlásból állottak.
A 3. rovatban 1) számmal jelölt meteorológiai állomások (19) 
1900-ig a „XVI. Latorcza, Ung, Laborcz, Ondóvá, Tapoly“-víz- 
vidéknél, 1901. évtől a „IV. Bodrog“-vízvidéknél találhatók.
A 2) számmal jelölt észlelő állomások (5) 1897. évvel kez­
dődőig a „XIV. Nyírvizek és Tiszamelléke Vásáros-Namérytől 
Tokajig“-vízvidéknél találhatók, de csak 1900. évig, mert 1901-től 
a „IV. Bodrog"-vízvidékhez sorolták.
A 3) számmal jelölt 2 állomás 1900. évig a „XII. Sza- 




5. Kiegészítő adatok az észlelő állomások névjegyzékéhez.
Aknasugatag (Akna-Sugatag) csapadékmérő állomás alapítási 
éveként 1872 helyett 1881 évet közöltem, meit OMF Int. 
Évk. 1872. évfolyamában ez az állomás az újonnan felállí­
tott állomások közöd nem lelhető fel, illetőleg csak e kiad­
vány 1881. évfolyamában szerepel első ízben.* 1
Bashalom nevű csapadékmérő állomás 1900. alapítási évvel, 
483 01’ és 21° 31’ koordinátával és 119 m. tengerszínfe- 
letti magassággal szerepel. Ez az állomás 1901-ben a IV. 
Bodrog-mzvidékhez tartozott, de 1902-ben és az ezt követő 
években az V. Tisza a Bodrogtól a Sű/ o/^-vízvidéknél sze­
repel.2 Ezért ezt a csapadékmérő állomást — mint ide nem 
tartozót — tanulmányomban mellőztem.
Barnabás csapadékmérő állomás e néven az OMF Int. Évk. 
című kiadványban nem található, azaz kizárólag Berlebás, 
illetőleg Berlabasz néven szelepei; az általam használt, új 
helységmegjelölés ugyanazon csapadékmérő állomásra vonat­
kozik, annak magyar neve. Barnabás csapadékmérő állomás, 
illetőleg helység Rahó-községhez tartozó külterületi lakott­
hely; 483 00’ földrajzi szélesség alatt fekszik, ezt állapítot­
tam meg az összes idevonatkozó, különböző méretű (a 
75.000-es) térképen is.
Beszkid csapadékmérő állomás 1900 évigaz J .  Felső-Tisza“vízvi- 
déknél szerepelt, de már 1901-ben a „IV. Bodrog “-vízvidék­
nél találkozunk vele. Beszkid a volt lengyelországi község kö­
zelében fekvő telep és a Bereg-megyei Kisszolyva községhez 
tartozik.
Bradula csapadékmérő állomás az OMF Int. Évk. 1881. évfo­
lyamában 48° 26’ és 41° 32’, ill. 23° 52’ koordináta-adat­
tal szerepel; én az utóbbi évfolyambeli Évkönyv adatait 
közlöm.
1 V. ö .: OMF Int. Évk. 1872. és 1881. évfolyamait.
1 L .: OMF Int Évk. 1901. és 1902. év(ol>amát.
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Cselej meteorológiai állomás (20° 38* helyett) 21° 38’ keleti hosz- 
szúság alatt fekszik.
Erzsébetliget (Kvaszovecz) földrajzi hosszúságát 17’-es különbség­
gel, azaz 23° 42’ alatt adom közre, — egyezően az OMF 
Int. Évk. 1890—1906. évfolyamaiban közölt adatokkal. 
Erzsébetliget (1904-ig Kvaszovecz) a Kvaszovecz patakocska 
közelében van és Alsókalocsa községhez tartozó külterületi 
lakotthely s ezért e helységnevet a 75.000-es térképen sem 
találhatjuk meg.
Felsőszinevér (Szinevér-Polyána) csapadékmérö állomás földrajzi 
szélességét — 48= 31’ helyett — 48° 35’ alatt állapítot­
tam meg.
Forrásvölgy (1904-ig Funtena) csapadékmérő állomás, illetőleg 
helység Borsa községhez tartozó külterületi lakotthely.
Homontia meteorológiai állomás földrajzi hosszúságát — 21° 50’ 
helyett — 21° 55’ alatt közlöm.
Láposmező csapadékmérő állomást e néven az^OMF Int. Évk. 
c. kiadvány egyik évfolyamában sem találhatjuk meg. Ezzel 
kapcsolatban szükségesnek tartom elmondani a következő­
ket: az OMF Int. Évk. c. kiadvány XI. kötet 1881. évfo­
lyamában „Hoverla (Luhi)“ néven, 42° C8’(Feiró) és 48° 06’ 
koordinátával, továbbá 638 ni. tengerszínfeletti magassággal 
találtam csapadékmérő állomást, amely u. a. kiadvány 
1883. évfolyamában „Luhi“ néven 42° 06’ és 48° 04’koor­
dinátával, továbbá 613 m. tengerszinti magassággal, — u. a. 
kiadvány 1890—1899. évfolyamaiban „Hoverla—Luhi“ néven, 
— 1900. évfolyamában „Bogdán—Luhi" néven, — 1901. évfo­
lyamában „Tiszabogdány (Bogdán-Luhi)“ és 1902—1914. év­
folyamában pedig „Tiszabogdány (Luhi)“ néven, illetőleg csak 
„Tiszabogdány** néven, ugyanazokkal a földrajzi adatokkal 
szerepel. Minthogy a „Tiszabogdány" néven ismert helység 
48° 03’ és 42° 02’ (Ferrój, illetőleg 24° 22’ (Greenwich) 
alatt és 548 m. magasan fekszik, ennélfogva a Tiszabogdány 
csapadékmérő állomás-név mellett közreadott, fentebbi ada­
tok valójában a Fehér-Tisza melletti „LUH1", jelenleg Lápos­
mező nevű, Bogdán-tól, azaz Tiszabogdány-tól keletre eső 
613 in. magasan fekvő helység adatai; tehát a csapadék­
mérő állomás csakis itt: Luhi =  Láposmező helységben le­
het és nem Tiszabogdány-ban. Ugyanerre a megállapításra 
jutottam az 1914. évi kiadású 1:75.000, továbbá a
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1 :200.000 mértékű térképek vizsgálatánál, sőt lényegtelen 
eltéréssel az 1810. évi kiadású Lipszky-féle térképen is er­
ről győződhettem meg. E térképeken megállapítottam azt is, 
hogy Tiszabogdány (rutén néven : Bogdán) közelében több, 
Luhi néven ismert település van s ezért a Tiszabogdány köz­
ség határához tartozó Luhi-telepen (külterületi lakotthely) 
működő csapadékmérő állomást — megkülönböztetésül a 
többi Luhi-tól — Tiszabogdány +  Luhi-nak nevezték el. 
Azonban ez a megkülönböztetés semmiképpen sem indo­
kolja annak jogosultságát, hogy csak Tiszabogdány, vagy 
Tiszabogdány (Luhi) néven szerepeljen3 a valójában Luhi—  
Láposmező helységben lévő csapadékmérő állomás. Ezért a 
Tiszabogdány néven közreadott állomást e tanulmányban 
Láposmező—Luhi néven szerepeltetem.
Munkács meteorológiai állomás az Országos Meteorológiai Intézet 
hivatalos kiadványaiban különböző koordináta és magassági 
adatokkal szerepel, valószínűleg a csapadékmérő állomáshe­
lyének változása következtében. Az 1872. évkönyvben 
40° 25’ és 48° 23 koordinátával és 122 m. tengerszinti ma­
gassággal, — az 1882—1896. évkönyvekben 40° 23’ és 
48° 26’ alatt, 104 m. magas tengerszinti adattal, — 1901. 
évtől kezdődőleg pedig 48° 27’ és 40° 24’ koordinátával 128 
m. tengerszinti magassággal szerepel; a II. sz. táblázatban 
utóbbit közlöm.
Nagyberezna II. meteorológiai állomás földrajzi szélessége : (47° 52’ 
helyett) 48° 52’.
Nagybocskó, (Nagy-Bocskó), (Bocskó) állomás földrajzi hosszúsága 
a legrégibb és legújabb kiadású térképeken is 24° 01’ és 
és nem 23° 35’.
Nagyszaláncz alapítási éve elsősorban 19C0 és csak másodsorban 
említhetem meg az 1914 évet, amikor ezt az állomást újra­
alapították. Ez észlelő hely magassága — egyezően az 
OMF Int. Evk. 1901. évfolyamának adataival — 355 m. és 
nem 856 méter.
Ökörmező (népiskola) csapadékmérö állomást csak a teljesség ked­
véért szerepeltetem, jóllehet önálló, külön észlelése nem volt.
Petrova meteorológiai állomás földrajzi hosszúsága helyesen 24° 13’ 
(és nem 23° 13’).
3 OMF Int. Évk. 1901. évfolyamának 65. és 1915. évfolyamának 98.,
21. oldala.
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Polena csapadékmérő állomás földrajzi koordinátái kétséget kizá­
róan : 48° 38’ és 22° 58’, a magassága pedig 273 m ; 
1890-ben alapították. Az OMF Int. Évk. valamennyi átné­
zett (20) évfolyamában Polena csapadékmérő állomás-név 
mellett közölt földrajzi hosszúsági, szélességi, úgyszintén ten- 
gerszínfeletii magassági adatok tévesek; - ezek a téves 
adatok Nagy Polány helységnek megfelelő földrajzi megha­
tározások. Polena csapadékmérő állomást tehát a hivatkozott 
évkönyvi adatoktól eltérően, a való helyzetnek megfelelően 
helyeztem el.
Sajó csapadékmérő állomással először az 1912-es évkönyben ta­
lálkozunk, azonban ez évkönyv alfabetikus névsorában nem 
lelhető fel e név s ennek következtében a közölt, helymeg­
határozó adatok térkép alapján történt saját megállapításaim. 
Salánk földrajzi hosszúsága helyesen 22° 53’ (és nem 28° 53’). 
Sebespatak =  Repedetelep csapadékmérő állomás megállapításom 
szerint a „Repegya“ — helyesen: Repegye —■ néven sze­
replő állomással azonos4 és Sebespatak helység Borsa község­
hez tartozó külterületi lakotthely.
Szécsudvar csapadékmérő állomás koordinátái helyesen: 48° 44’ 
és 21° 42’.
Törökéri-zsilip (Török-Ér) állomás földrajzi szélessége: 48° 14’. 
Turjasebes földrajzi hosszúsága: 22° 49’ (és nem 22° 45’).
Megjegyzem, hogy az OFM Int. Évk. vonatkozó évfolya­
mainak adatszolgáltatásától eltérőleg egy-két perces koordinátabeli 
különbségeket találtam több csapadékmérő állomásnál, ezeket azon­
ban nem tartottam szükségesnek felsorolni.
4. V. ö . : OMF Int. Évk. 1903 évfolyamának XXX. és 92., továbbá 
1914. évfolyamának XXXVIII. és 104. oldalain lévő, idevonatkozó szövegrészeket.
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6. A csapadék évi menete.
Az előző fejezetben nagy vonásokban körülhatároltam a tár­
gyalásra kerülő területet, amelyhez a mai Szlovákia keleti része, 
továbbá Kárpátalja teljes terjedelmében hozzátartozik; ezenkívül a 
két vízvidéket véve alapul hozzá kellett vennem még Erdélynek 
legészakibb részeit, — egy aránylag kisebb területet, — amely 
még szorosan a Fe'ső-Tisza vízvidékéhez tartozik. Az így körül­
határolt egész területet dolgozatom keretében általában egységesen 
Kárpátaljúnak fogom nevezni, legalábbis akkor, amikor az egész­
ről, mint egységről beszélek. Ezeknek a területeknek déli, délnyu­
gati részei, még magukba foglalják a magyar Alföld kisebb öbleit, 
így pl. Tőketerebes, Nagymihály, Ungvár, Munkács, Beregszász és 
Nagyszöllős környékét. Ezen legészakibb alföldi terület peremsze­
gélyeinek nagyobb részén magas hegységek emelkednek: a Vihor- 
lát, Szinyák, Borló, e mögött pedig a Kárpátok hatalmas vonulata 
húzódik, majd a Beszkidek következnek, nagyvonalakban é^ak- 
nyugat-délkelet irányban s e vonulatok közben nagy rádiuszú kör­
ívet alkotnak. Ez a nagy vonásokban északnyugat-délkelet irányú 
hegygerinc csak területünk nyugati részén más jellegű, ahol a he­
gyek vonulási iránya főleg észak-délirányú. Ezek között legfonto­
sabb a mereven kiemelkedő Tokaj-Eperjesi hegylánc s ezt az észak­
déli hegyvonulatú irányt követik a környező folyók völgyei is. A te­
rület orografiai felépítése döntően befolyásolja a csapadékviszo­
nyokat, az ezeket feltüntető izohiéták pedig a hegyvidék rajzát 
idézik emlékezetünkbe.
A Kárpátok éghajlatválasztó hatására nem kívánok külön rá­
mutatni, mert e tanulmányban csak az egyik éghajlati elemnek: a 
csapadéknak viszonyait óhajtom feltárni.
A csapadék-térképek kivétel nélkül igen jellegzetes képet mu­
tatnak : a hegy lábától kezdve a csapadékmennyiség fokozatosan 
emelkedik általában egy bizonyos tengerszínfeletti magasságig.
Mivel kizárólag havi eredmények állottak rendelkezésemre, 
éppen ezért csak ha i átlagokkal, középértékekkel számolhatok ; a
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csapadék napi menetéről képet nem rajzolhatok és meg sem kísé­
relhetem a csapadék évi menetének a napi csapadékmennyiség 
alapján való ábrázolását. A havi átlagok szerint e területen is ki­
mutatható a nyári csapadék-maximum. A csapadékmennyiségek 
más-más területeken igen különbözőek. Mégis látunk bizonyos sza­
bályosságot a csapadék-maximumok kialakulásában, mert ha a 
délnyugatra eső alföldi, alig 60 mm. körüli csapadék-maximumot 
mutató peremszegélyről elindulva a Kárpátok határgerincei felé ha­
ladunk, első tekintetre megállapíthatjuk, hogy az általában észak­
nyugat-délkelet vonulási irányú izohiéták vonala — félkörös és 
cik-cakos voltuk ellenére is — egybeesik: nagy általánosságban 
párhuzamos a Kárpátok fő-hegygerincével. Amint az Alföld felől a 
Kárpátok magaslatai felé közeledünk, mindinkább emelkedik a csa­
padék mennyisége, az izohiétákalkotta zónaterületek mind keske­
nyebbek lesznek, míg végre a Polena és Széleslonka helységeket 
összekötő vonal irányában 136—139 mrn.-re emelkedik a havi csapa­
dék-átlag és ez Alsóvereczkénél 170 mm.-ben, Bradulánál pedig 
184 mm.-ben kulminál. A legcsapadékosabb hónap csapadékmeny- 
nyiségét feltüntető izohiétáknak északnyugat-délkeleti vonulási irá­
nyától eltér a Felsö-Tisza és a Visó folyók közzé zárt, Márma- 
rosba eső határszéli háromszög, ahol e két folyó völgyétől irányi- • 
tottan kelet-felé nyitott, ellipszis alakú, egymást sűrűn követő izo- 
hiétákat találunk, melyeknek legutolsója zárja körül a legkeletibb, 
legcsapadékosabb zónaterületet: Terebesfejérpatakot (Trebusát) és 
keletre eső vidékét, melybe Pop-lván is beletartozik. A 185mm.-es 
csapadékot felmutató Terebesfejérpatak környékétől északra és délre 
is aránylag hirtelen csökken a vidék csapadék-átlaga. Apsinecz és Kö­
rösmező 124—126 mm., a déli részen levő Aknasugatag és Drago- 
mérfalu már csak 105 — 106 mm. legmagasabb havi középértéket 
ér el. Tehát látszólag Dragomérfalu jobban, Apsinecz és Kőrös­
mező pedig kevésbbé mutatja az esöárnyék képét; ha azonban fi­
gyelembe vesszük azt a tényt, hogy Apsinecz 850 és Kőrösmező 
652 m. magasan fekszik a tenger színe felett, ezzel szemben Dra­
gomérfalu magassága csak 428 m., akkor az ellenkezőjét kell meg­
állapítanunk. A Krácsfalu, Aknasugatag és Dragomérfalu vidékén 
lévő esőárnyék nyugati hátterét részben Avasújfalu 132 mm.-t meg­
haladó maximális havi középértéke adja.
A legcsapadékosabb hónap csapadékmennyiségét feltüntető 
5. számú térkép eredményét nagy vonásokban abban foglalhatom 
össze, hogy a legcsapadékosabb terület-sávot: a Polenát, Széles-
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lonkát és Terbesfejérpatakot összekötő vonaltól északra, ill. észak-
keletre találjuk. Ez a 130 mm. csapadékkal ellátott terület Tiha, 
Havasköz vidékével kezdődik és a 170 mm.-t mérő Alsóvereczkén 
át, több-kevesebb csökkenés és emelkedés után, az északkeleti 
Kárpátok vonulata mentén Petrova, Fajna és Borsa vidékéig tart. 
E területsávon belül az átlagban legcsapadékosabb terület a 
júliusban 184 mm.-t mérő Bradula és a júniusban 185 mm.-t ki-
mutató Terebesfejérpatak. E két hely között találjuk a 172 mm.-t 
mérő Királymező és a 163 mm.-t mérő Turbát helységekhez tar-
tozó vidéket. 
Végeredményben tehát a Talabor, Taracz és utóbbi mellék-
folyói- és Felső-Tisza-vízvidékén találjuk a legcsapadékosabb terü-
letet, amelyhez a legközelebbi csapadék-átlagú Podpula, Bliznica, 
Pietrosz, Hoverla, valamint Pop-Iván igen magasan fekvő vidékét 
sorolhatom. A Talabor, Taracz és Felső-Tisza völgyétől bezárt, 
folyóktól és patakoktól behálózott, nagy tengerszínfeletti magas-
ságban fekvő és délfelé a Tisza-völgyének ereszkedő terület nem-
csak bő vízmennyiséget biztosít, hanem — valószínűleg — mun-
kává átalakítható nagy energiát is rejteget magában. 
Érdekes, hogy a csapadék-közepek maximumai e terület ke-
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leti felében, körülbelül a Latorca füyó vonalától keletremenőleg 
északnyugat-délkelet-irányú csíkokban különülnek el. E terület leg­
északibb részein: Fenyvesvölgy, Uzsok, Polena, Alsóvereczke, Vo- 
lócz, Beszkid, Toronya, továbbá Brusztura, Királymező, Turbát, 
Apsinecz, Kőrösmező és végül elkülönülten Láposniező június hó­
napban, — az ettől délre eső terület júliusban éri el a csapadék­
maximumot. Ez a júliusi vonulat Nagybereznával kezdődik és 
Perecsényen, Turjaremetén át délre Munkácsig és Dávidfalváig 
tart, innen kissé keletre Szolyván, Kereczkén és Repenyén át dél­
keleti irányt véve föl és magához karolva Felsőszinevér, Erzsébet- 
liget, Herincse, Talaborfalu vidékét, Bradulával és Németmokrával 
csaknem lezárul és kikerüli az északon lévő júniusi maximum- 
átlag-területet. Ezután méginkább délkelet irányt vesz fel és Dombó, 
Kozmescsek, általában a Felső-Tisza vidékét kiugrásszerűen Róna­
székig körülkeríti és végül Petrova, Havasmező, Dragomérfalu vi­
dékével, továbbá Fájná és Borsa legkeletibb pontjaival teljesen 
lezárja.
Az így kialakult júliusi legnagyobb csapadék-átlagú vidéktől 
dél-délnyugatra eső terület — kevés kivétellel — ismét júniusban 
mutat maximumot. E területhez tartozik a feltűnően északnyugatra, 
újjszerűen felnyúló Vinna és Ungvár vidéke a délen lévő Bátyúig, 
illetőleg Fehérgyarmatig; továbbá Bárdháza, Hátmeg,Nagyszőllős, 
Ökörmező, Huszt és a délkeletre eső Tisza vonulat egészen Nagy- 
bocskóig, továbbmenve — Rónaszék kivételével, — Terebesfejér- 
patak és Felsővissó vidéke. E területen elvétve találunk kiugráso­
kat, leginkább az Alföld peremszegélyénél, így pl. a közvetlenül a 
hegyvonulat lábánál fekvő Szobráncznál, a Szernyemocsár közelé­
ben lévő Derczennél, a Borsava vidékén lévő Ilosvánál és Büké­
nél, végül a Túr folyó mellett lévő Sonkád közvetlen környékénél, 
ahol augusztusban észlelik átlagosan a legtöbb csapadékot. Ugyan­
ezen (júniusi) területen belül szoros kivételként említhetem meg 
Antalóczot és Bereznát, amelyek decemberben és Széleskonkát, 
amely novemberben éri el a csapadék-középérlék maximumát.
Kígyós, Salánk, Tiszaújlak, továbbá Tekeháza, Tartolcz és 
Avasújfalu vidéke és az ettől délre eső terület — az egyetlen Halmi 
kivételével (júniusi) — ismét júliusban éri el a legnagyobb értéket.
Ettől az északnyugat és délkelet irányú határgörbétől mere­
ven eltér területünk legnyugatibb része: a Tapoly, Ondóvá, Laborcz 
és Bodrog folyók völgye; a hozzájuk tartozó hegygerincvonulatok 
mintegy reákényszerítik a határgörbékre is a hegyek vonulási irá-
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nyából adódó, kifejezetten észak-déli irányt. Ez az észak-déli terü-
let Bártfától és Ladomérvágástól kezdve egészen Gálszécsig, Töke-
terebesig, Bodrogvécsig, illetőleg Törökéri-zsilipig júliusban éri el 
maximumát, az ettől nyugatra, illetőleg délre eső Velejte, Felső-
bereczki és Erdőbénye pedig júniusban. Ezt a júniusi szabály-
szerűséget megszakítja a Bodrog völgyében lévő Olaszliszka és 
Sárospatak közvetlen vidékének szeptember havi magas közép-
értéke. 
A legcsapadékossbb hónap idejét ábrázoló 6. számú térképet 
röviden akként írhatom le, hogy a történelmi Magyarországnak 
északkeleti: kárpátaljai határától kezdve, azzal mintegy párhuza-
mosan északnyugat-délkeleti irányban húzódnak a legcsapadékosabb 
hónap idejét elhatároló görbék is, s így északkelet-délnyugat irányú 
rétegeződést mutatnak. Eme határgörbék-alkotta rétegeződésen be-
lül — igen kevés kivétellel — június-i és július-i zónaterületek 
váltogatják egymást. E határgörbéknek északnyugat-délkelet irányú 
vonalvezetése mintegy beleütközik Szinna, Homonna, Nagymihály 
és Csap észlelési pontokba, az észak-déli irányú Tokaj-Eperjesi 
hegyvonulat lábába, az attól irányított Tapoly, Ondova és Laborcz 
völgyeibe, s ennek eredményeként azoknak irányát veszi fel. 
A legszárazabb hónap csapadékmennyisége a Talabor, Taracz 
folyók közötti területen : Erzsébetliget, Németmokra és Királymező 
vidékén 91 mm., tehát ez a terület még a legszárazabb hónap 
idején is 50 %-kal több csapadékot kap, mint az Alföld perem-
szegélyén lévő területek a legcsapadékosabb hónapban. Az Észak-
keleti Kárpátok hegygerincéhez kőzelfekvő területek az Ung folyó 
JŰL 
6. térkép. A legcsapadékosabb hónap ideje. 
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völgyétől délkeletre haladva a legszárazabb hónapban sem szűköl-
ködnek csapadékban, általában 60—70 mm.-t észlelnek. Ez a 
mennyiség csak itt-ott (Alsóvereczkénél, Volócznál és ettől délre 
eső területen, továbbá Toronyánál) száll alább, s ez az érték meg 
is marad csaknem Apsinecz vidékéig, ahol már csak 31 mm. csa-
padék esik a legszárazabb hónapban. Itt bontakozik ki a legerő-
teljesebben az esőárnyék képe. Ennél halványabb esőárnyékot ta-
lálunk a 29 mm.-t mérő Dragomérfalunál. E két esőárnyék közzé 
ékelődik Havasmezőnek (80—81 mm.) a legszárazabb hónapban 
is elég csapadékosnak mondható, nagyobb területe. Kárpátaljának 
az Alföldbe benyúló, legdélnyugatibb részén lévő, nagy területe 
természetszerűleg legszegényebb csapadékban. Erdőbényétől, Sáros-
pataktól, Velejtétöl, Tőketerebestől, Kaponyától és Fehérgyarmattól 
délre mindössze 25—29 mm. körüli csapadékot mérhetünk, kivéve 
Bodrogvécset, ahol ezen felül pár miliméteres emelkedés mutatko-
zik. (Lásd : 7. számú térképet). 
Ha azt akarjuk megvizsgálni, hogy a legalacsonyabb közép-
értékek mely hónapokban észlelhetők, akkor megállapíthatjuk, hogy 
a legszárazabb hónap kétséget kizáróan február. E hónapban a 
legcsapadékosabb terület értéke 90—91 mm., a legkisebb csapa-
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dékú terület pedig 30 mm.-t sem ér el. A terület nagyobb része 
havi átlagban 60 mm. csapadékot sem kap. A másik legszárazabb 
hónap január, amikor a csapadék-átlag a terület egyes részein 
közel HO mm.-t is elér, a csapadékszegény részeken azonban 
30 mm. alatt marad. 
A legszárazabb hónap idejét ábrázoló térkép igen egyszerű 
képet mutat. (Lás 8. számú térképet.) A csapadékmérő állomások 
legszárazabb hónapja február, s ezt a csaknem egyöntetű területet 
alig tarkítja más hónapjelölés. Turány, Papháza, Perecsény, Sonkád, 
Bradula állomásokon októberben, — Bártfán novemberben, — 
Laborczfőn, Mezőlaborczon, Szinnán, Szobráncon, Neviczkén, Nagy-
beréznán, Fenyvesvölgyön és Uzsokon, továbbá Hátmegen, Bilkén, 
Huszton és Héricsén, végül Bárdházán márciusban mérik átlag-
ban a legkevesebb csapadékot. Vinnán, Polenán, Beregszászon és 
Kőrösmezőn a legszárazabb hónap ideje: január, Csábócon: áp-
rilis és Széleslonkán : május. 
A csapadék évi menete szempontjából tehát e területet nem 
lehet részekre tagozni. Általában januárrtól és márciustól júniusig és 
júliusig minden hónapban magasabb és magasabb középértékeket 
kapunk, augusztustól októberig ellenben csökken a hónapok csa-
padékmennyiségének átlaga ; novemberben és decemberben általá-
ban egy nívón áll, februárban pedig újra csökkenő tendenciát 
mutat. 
Természetesen a havi abszolút-maximumok évi menete szin-
tén a közepek évi menetét követi. A legnagyobb csapadékmeny-
nyiségek itt is a nyári hónapokban hullanak le. Júniusban és jú-
8. térkép. A legszárazabb hónap ideje. 
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liusban a csapadékosabb részeken 400 mm. fölé emelkedik ez a 
abszolutérték. Érdekes, hogy májusban észlelték a legnagyobb 
mennyiséget: 482 mm-t, éspedig Ökörmezőn. A február és már­
cius hónapokat kivéve az év minden hónapjában fordultak elő — 
területünk egyes részein — 3C0 mm.-t meghaladó maximumok, 
sőt októberben, novemberben Pop-Iván vidékén több mint 400 
mm. csapadék mutatkozott. Február és márciusban a maximum 
értéke csupán 250 mm-ig emelkedett, a nyugati és délnyugati ré­
szen pedig a 100 mm.-t sem érte el, sőt egyes helyeken alig ha­
ladta meg a 60—70 mm-t. A délnyugati részek csapadékszegény­
ségét igazolja az is. hogy az abszolutmaxinium május-június-jú- 
lius-augusztus-szeptember-október hónapokban haladta meg a 100 
mm.-t, a 150—200 mm.-es értéket pedig csak kisebb területek 
érték el.
Az egyes hónapok abszolut-minimumait vizsgálva, arra a 
megállapításra jutunk, hogy ezekben az igazán szélsőséges, sze­
szélyes adatokban is kifejezésre jut a csapadék évi menete. Két­
séget kizáróan megállapítható ugyanis, hogy június és júliusban 
legnagyobb a csapadékbiztonság. Júniusban a magasabban fekvő 
részeken egyes területek minimális értékei is meghaladják a 80, 
sőt a 90 mm.-t is, de ennél is fontosabb, hogy kivétel nélkül 
minden állomáson legalább 10 mm. csapadékot észleltek. Július­
ban területünk északkeleti részén: Királymezőn és Turbáton 96 
mm.-t is mutatott a csapadékmérő; ezzel szemben délnyugaton 
voltak olyan területek, ahol a csapadékmérő adatai szerint nem 
volt 10 mm.-es eső sem (csak 4—8 mm.). A térképek vizsgá­
lata alapján látjuk, hogy augusztus hónapban is elég nagy a 
csapadékbiztonság, amennyiben az északkeleti legcsapadékosabb 
területek 60 mm.-en felüli eredményén kívül a délnyugati alföldi 
részeken sem találunk helyeket, ahol ne észleltek volna legalább 
néhány (3—7) miliméter csapadékot. A mininum-térképek alapján ja­
nuár következik a negyedik helyen. Ekkor kisebb területeken (Szé- 
leslonkán) 50 mm.-en felüli csapadékot mértek, a legalacsonyabb 
érték pedig 1 mm. volt Erdőbényénél. A többi hónapok valamennyi 
minimum-térképén találunk olyan területet, ahol semmi csapadék 
sem hullott. Érdekes, hogy ezek a csapadéknélküli területek nem 
kizárólag az alföldi részen találhatók. A minimumok legnagyobb 
csapadékértékeit egyes kisebb területeken áprilisban (80 mm.) és 
májusban (60 mm.) észlelték, szeptemberben és decemberben 50 
—50 mm.-t, februárban és októberben pedig mindössze 20—20
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mm.-t mértek. Kárpátalja vidékének nagyrésze azonban a szélső­




















7. Az év és hónapok csapadékviszonyai.
Kárpátalján a csapadék évi menete szerint nem tudunk lé­
nyegesen eltérő területeket elkülöníteni. A csapadék-mennyiségek 
szempontjából azonban már több, különböző sajátosságú területet 
határolhatunk el egymástól. Az egyik ilyen területet maga az orog- 
ráfia jelöli ki. A terület alföldi részén ugyanis lényegesen kisebb 
a csapadékmennyiség, mint Kárpátalja hegyes vidékein. (L .: 33. 
térképet.) Ezen a síksági részen az évi átlag 650-es izohiétája el­
választja a délre eső területet a hegyek-felé eső síksági szakasz­
tól. Ez a rész tehát magábafoglalja Törökéri zsilip, Sárospatak, Sá­
toraljaújhely, Tőketerebes, Gálszécs, Csap, Csaroda és Szatmárné­
meti vidékét. A területet csupán nyugaton határolja hegység. Itt 
legszárazabb Tőketerebes közvetlen környéke és Fehérgyarmat vi­
déke, ahol az évi csapadékmennyiség még az 550 mm.-t sem éri 
el. Általában egységes az egész vidék csapadékviszonya; az egész 
területen mindössze 100 mm. körüli eltéréssel számolhatunk.
E területek szerves folytatása, — a hegyek felé eső síksági 
szakasz — már lényegesen nagyobb különbségeket mutat. Mun­
kács, Nagyszőllős, Turcz, Avasfelsőfalu vidékén, a hegyek lábánál 
fut a 850 mm.-es izohiéta; csak Ungvár körül és attól észak­
nyugatra, Szobráncz vidékén kevesebb a csapadék a hegyek lábá­
nál, mint 800 mm. E területen, mint látjuk, már 200 mm.-es dif­
ferencia van a keskeny csíkot mutató síksági szakaszon. Ez — ter­
mészetesen — már a hegység, csapadékképző hatására vezethető 
vissza. Érdekes például, hogy Munkácson 820, a tőle nem messze 
lévő Munkácsi-erdőn pedig 857 mm. az évi átlag. Igen nagy az 
eltérés Halmi és Turcz között is, ahol a két állomás évi átlaga kö­
zött 160 mm. a különbség, jóllehet csupán 12—13 km.-re feksze­
nek egymástól. Ebből a területsávból élesen kiválik Beregszász-ál- 
lomás magas adataival (847 mm.). Ennek oka, hogy a várostól ke­
letre lévő 350 métert meghaladó kis hegység szinte leszűri az Al­
földről északnak tartó felhőkből a csapadékot.
Csapadékmennyiség szempontjából hasonló a helyzet a La-
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bőre, Ondóvá és Tapoly völgyében is, azonban ezt a részt még­
sem vehetjük ehhez a területhez, mert itt már hegységek vannak. 
A legszélsőségesebb adatokat a Laboré völgyében találjuk, ahol 
Homonna 698 mm. csapadékátlagával szemben Mezőlaborczon 
858‘5 mm.-t észleltek. Ellentétben azonban az előbb tárgyalt terü­
leten lévő állomások közel egyforma tengszínfeletti magasságával, 
itt Homonna (156 m.) és Mezőlaborcz (322 m.) között több mint 
160 méter szintkülönbség van. Ez jelenti tehát, hogy a csapadél- 
mennyiségben föllelhető differencia nem olyan nagy, mint a hegy­
ség lábánál terjedő síkságon. Az Ondóvá völgye még egységesebb 
képet mutat, itt ugyanis a síkságra kiérő folyó sem kap völgyé­
ben sokkal kevesebb csapadékot, mint a torkolat-vidékén. Az On­
dóvá völgyét ugyanis a 700 mm,-es izohiéta zárja ki s a völgy­
ben lévő csapadékállomások mind 680 mm. fölötti csapadékmeny- 
nyiséget észlelnek.
A Laboré és az Ung között elterülő hegyvidékeken már lé­
nyegesen magasabb értékekkel számolhatunk. Nagypolány, Végaszó, 
az Ung völgyében lévő Sáslak és Patakófalu vidéke jelenti az 
1000 mm.-en felüli területet. A Vihorlát nem mutat föl jelentősebb 
csapadéktöbbletet és az Ung völgyében is csak Neviczke (916 mm.) 
haladja meg a 900 mm.-es értéket. Természetesen az Ung felső 
folyásánál Révhely környéki és fölötti területek 900 mm.-nél ma­
gasabb értéket mutatnak, a legnagyobb csapadékmennyiséget, 1016 
mm.-t pedig a 402 méter magasságban lévő Fenyvesvölgy ész­
lelte.
Rónahavas környékén sajnos nincsen olyan állomásunk, amely­
nek alapján megbízható képet nyerhetnénk erről a területről. A 
szomszédos részek észlelései alapján azonban Rónahavas vidékén 
a csapadékmennyiséget évi átlagban legalább 1150—1200 mm.-re 
kell becsülnöm. Az Uzsoki hágó (561 m.) és a 453 méter magas­
ságban lévő Alsóvereczke észlelései alátámasztják ezt a megálla­
pításomat. Előbbi helyen ugyanis 1079, az utóbbin 1240 mm. az 
évi átlag. Ezt a megállapítást megerősíti a Rónahavas-hoz aránylag 
közel eső, 273 méter magasan fekvő Polena, amely 1101 mm. 
évi csapadékot észlelt. Rónahavas, Szinyák 1000—1400 m. magas­
ságot meghaladó tömbjeit a körülvevő löbbi állomások: Szolyva 
(985), Antalócz (992) és Túrjaremete (1026) évi átlagai mind az 
1000 mm. körül mozognak.
A legtöbb csapadékot, 1563 mm.-t Királymezőn (528 méter 
tengerszínfeletti magasságban) észlelték. A Nagy-Ág, Talabor és
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Taracz folyók által megszaggatott magas hegygerinc, — amelyen 
Sztoj (1679 m.), Douha (1723), Podpula (1634), Bliznica (1883; 
magas csúcsaival uralkodik, a legtöbb csapadékot szűri le az át­
vonuló felhőzetből; csupán a folyók mentén kevesebb aránylag a 
csapadék évi mennyisége. Azonban ez sem jelentősebb, mert pl. 
a Nagy-Ág torkolatánál, Huszt-környékén még mindig 1030 mm., 
Herincsénél 1072 mm. csapadékot, a Talabor torkolatánál, Bustya- 
házánál 925 mm.-t észleltek. A völgyben lévő, északabbra fekvő 
Talaborfalu-nál, a folyó felső völgyében lévő legalacsonyabb évi 
átlag pedig 977 mm. A Taracz mente még aránylag száraz, 
Nyágová-nál 892 mm.-t, de Dombó-nál már 1102 mm.-t észleltek.
E hatalmas hegyektől keletre, a Fekete-Tisza völgyében, ma­
gasan a tenger színe fölött (850—1000 m.) találjuk e vidéknek 
legszárazabb területét. A minimum Apsinecz körül mélyül ki leg­
jobban, ahol az évi átlag mindössze 837 mm. A tőle keletre fekvő 
Kőrösmező 901 mm.-es értékével, még mindig a relatív száraz 
területhez tartozik. Ez a szárazabb vidék aránylag kis kiterjedésű 
s Apsinecz minimális értékű állomásához közel találjuk nyugat-felé 
a 935 m. magasan fekvő] Turbátot 1287‘5 mm.-es értékével. 
A terület száraz voltát az orográfiai viszonyokban kell keresnünk. 
Nyugatra magas hegységek fekszenek ; az ország határán túl észak­
felé is az 1757 m. magas Doboczanka, az 1544 m. magas Chomiak, 
az 1478 m. magas Hordi, az 1542 m. magas Kukul és az 1585 
m.-es Kostrycza, délkeletre a határnál levő 2058 m.-es Hoverla és 
az ettől nyugatra fekvő 2022 m. magas Pietroszunk veszi körül. 
Egyedül délről közelíthető meg ez a terület, a Tisza völgyén ke­
resztül. Az orográfiai viszonyok ismerete alapján érthető a terület 
csapadékszegénysége, mert ha dél-délkeletről, vagy északról érkezik 
ide páradús levegő, azt a körülvevő magas hegyek kicsapódásra 
kényszerítik és mikor már idekerül, csupán kevés párát hoz ma­
gával. Az Európában uralkodó ciklonok hatására ugyanis e terü­
letre legtöbbször a III. barométeres minimumok hatására délnyu­
gatról, nyugatról érkeznek levegőtömegek, vagy pedig az V. b. 
barométeres depressziók eredményeként északi irányokból. Ez ered­
ményezi azt a csapadékárnyékot, amelyről az előbbeniekben már 
szóltam.
A Felső-Tisza és Visó között elterülő vidék, az Erdős-Kár­
pátok keleti nyúlványa 1900-2000 in. magas csúcsaival a csapa­
dékosabb területek közé tartozik. E terület tengerszín feletti ma­
gasságához viszonyítva azonban nem túlzottan csapadékos. A lég-
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nagyobb csapadékot: 1385 mm.-t Terebesfejérpatak észlelte. A 
hegység hatása mindenesetre itt is észlelhető, ezt bizonyítja a Visó 
völgyében fekvő Felsővisó nevű állomás 841 mm.-es adata. Innen 
a hegység felé az 50 mm.-es izohiéták sűrűn sorakoznak egymás 
mellé, jelezve a hegység hatására bekövetkező gyors változást és 
kulminálnak Havasmezőnél 1349 mm.-ben.
A legcsapadékosabb északkeleti területektől délre levő Tisza 
völgye egy aránylag alacsonyabb csapadékértékű terület, ideszá­
míthatjuk még a Visó völgyét is. E völgytől délre a Lápostól és 
Radnai havasoktól határoltan találjuk a másik erőteljes esöárnyé- 
kot, ahol a tengerszinfeletti magassághoz viszonyítva aránytalanul 
kevés a csapadék. Aknasugatagon 737 mm. és Dragomérfalun 
747 mm. csapadékot mértek. A 750 mm.-es izohiéta az Iza és 
Mára völgyét követi. Az itteni esőárnyékot az Erdős-Kárpátok 
magas vonulatán kívül a Lápos és a Radnai havasok 1300—1400, 
sőt 1800 méter magasságot meghaladó északnyugat-délkelet irá­
nyú gerincvonala okozza. Ennek hatására érkeznek ide a nyugat­
ról, délnyugatról jövő párás légtömegek, mint többé-kevésbbé szá­
raz légáramlások; a hazánktól délre vonuló ciklonok hatására pe­
dig az északnyugatról, északról érkező párákat az Erdős-Kárpátok 
szűrik meg.
A havi középértékeket ábrázoló térképvázlatok kellőképpen 
szemléltetik az év és egyes hónapjainak csapadékviszonyait. A 
következőkben egészen röviden kívánom ismertetni az egyes hó­
napok csapadékviszonyait. A felsorolást december hónappal kez­
dem már csak azért is, mert ha a közhasználatú naptárok szerinti 
havi felosztását tartanám be, ez esetben az egyazon évszakba tar­
tozó január és február hónapoktól túlságosan távol kerülne ez a 
hónap. Ezenkívül azért is helyesnek tartom ezt a felsorolást, mert 
különösen a csapadékviszonyok tárgyalásánál a téli évszak egyes 
hónapjait nem választhatjuk szét, hiszen Kárpátalján a csapadék 
formája, alakja ebben az időszakban — hó. Ez raktározódik fel és 
tavasszal, meg nyárelőn bőséges, időnként katasztrófális víztarta­
lékot jelent a Tisza számára.
December hónapban a csapadékviszonyok általános képe az 
évi középérték képének jellegzetességeit megtartja. Délkeleten, dél­
nyugaton és északnyugaton találjuk a legszárazabb területeket: Ak- 
nasugatag vidékén 42-9, Kükemezőn 42 6 és Fehérgyarmaton 45'8 
legalacsonyabb középértékkel. Az izohiéták a magasabb hegység 
felé közeledve aránylag elég távol kerülnek egymástól, ami azt
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jelenti, hogy a csapadék mennyisége a tengerszinfeletti magasság­
gal lassan növekszik. Kivétel a két esőárnyékos vidék; főleg Ap- 
sinecz és Brusztura között nagy a különbség, közel 80 mm., de 
Dragomérfalu és Havasmező között is 50 mm. körüli differenciát 
találunk. A legtöbb csapadékot Királymező (131 6) és Széleslonka 
(130 6) észlelte. Az absolut-maximumot is (362 mm.) Királymezőn 
észlelték, az abszolut-minimumot (0 mm.-t) pedig Bátyun és Mun­
kácson mérték. Az abszolut-maximum csak Dragomérfalu, Aknasu- 
gatag vidékén, Kozmescsek környékén, az Ondovától nyugatra 
levő területen — kivéve Varannót — és Kaponva vidékén nem érte 
el a 100 mm.-t. Az abszolut-minimum legmagasabb értékei Tur- 
jaremete és Antalócz környékén az 50 mm.-t is meghaladja. 
(L. : 34. térképet).
A január havi középérlék-térképen megállapíthatjuk, hogy 
általában kevesebb a csapadék, mint decemberben volt. A legtöbb 
csapadék most is a Nagy-Ág, Talabor Taracz folyók völgyeinek 
középső szakaszához tartozó vidékén hullott (100 mni.-en felül), 
legmagasabb értéket Széleslonka (1087 mm.) jelentette. A 30 mm. 
alatt van a csapadék középértéke a délnyugati részen (Velejte, 
Tőketerebes, Törökéri-zsilip és Erdőbénye), ez a terület a legszá­
razabb. A csapadék általános csökkenésének megfelelően az ab­
szolut-maximum is kisebb, mint decemberben volt, 335 mm.-rel 
kulminál Bereznán. A maximumok általában a hegyek lába előtt 
elérik a 100 mm.-es értéket. Az abszoluí-minimumok sehol sem 
sűlyednek a 0 értékig, niég Erdőbényén is mértek 1 mm.-t. A 
Taracz és Talabor között találjuk a legmagasabb abszolut-mini­
mumot észlelő Széleslonkát. (L.: 35. térképet.)
Február az év legszárazabb hónapja. Ebben ugyan szerepet 
játszik az is, hogy legkevesebb e hónap napjainak a száma. A 
100 mm.-es csapadék görbe eltűnik, még a csapadékdús Taracz 
és Talabor vidékén is csak 90 mm.-t alig meghaladó értékekkel 
találkozunk. Természetesen ennek megfelelően a 30 mm. érték 
alatti területek erősen megnövekednek. Délnyugaton kis különbség­
gel azt a területet határolják, melyet az évi középérték 6C0-as izo- 
hiétája. 30 mm. alatti értéket kaptam Dragomérfalunál és Küke- 
inezőnél is. A kiegyensúlyozottabb csapadékviszonyoknak követ­
kezménye, hogy abszolút értékben csak Felsőszinevér és Király­
mező lépi túl a 250 mm. abszolut-maximumot. A 100 mm. alatti 
legmagasabb helyek területe megnövekedett A legalacsonyabb ér­
téket képviselő Dragomérfalu 0 mm., Felsőbereczki és Borsa pedig
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mindössze 1 — 1 mm. csapadékot észlelt. A csapadék abszolut-mi- 
nimuma szempontjából csak a Taracz, Talabor és Nagy-Ág közötti 
terület és Szinyák, meg Borsava vidékének egy része érte el a 20 
mm.-t. (L.: 36. térképet.)
Március hón îp a tavasszal fokozódó csapadék képét mutatja. 
Eltűnik a 30-as izohiéta és ugyanekkor megjelenik a llOmm.-es, 
amely Királymező és Bradula vidékét zárja be. Amíg a téli hóna­
pokban 60 mm. körül volt a legszárazabb és legcsapadékosabb 
területek különbsége, most már közel 70 mm. ez az érték. Mivel 
az alacsony értékű vidékeken is több most már a csapadék, ez 
jelenti az egész vidék lényegesen csapadékosabb voltát. Ezt igazolja az 
abszolút maximumok térképe is, ahol láthatjuk, hogy a 250 mm.-es 
görbe nagyobb, a 200 mm.-es pedig az Erdős-Kárpátok nagyrészét 
is magába zárja, egyes részen a Tiszáig is leér. A 100 mm. alatti 
értékek is mind kisebb területre szorítkoznak. A csapadék-bizton­
ságnak gyöngülését jelenti az, hogy az abszolut-minimumok sok 
helyen: Rahó, Bárdháza, Antalócz, Szinna, Nagydobra, Sztropkó 
a 0 mm.-ig sülyednek és több olyan állomás van, ahol az egész hónap 
folyamán mindössze egy-két mm. csapadékot észleltek. A maximá­
lis értéket ebben a viszonylatban Repenye képviseli 20 mm -es 
értékkel. (L.: 37. térképet.)
A csapadékdús területek mind nagyobb elterjedését igazolja 
az áprilisi csapadék-térkép (L .; 36. térképet.). A 40 mm. közép­
értéket csak Csábócz, Gálszécs, Sárospatak és Olaszliszka nem éri 
el; még a két esöárnyékban lévő terület is több mint 50 mm. 
csapadékot észlel. A maximum most is Taracz, Talabor és Nagy­
Ág közötti területen van, nevezetesen Királymezőn észlelték a leg­
magasabb (129'3 mm.) értéket. Terebesfejérpatak és Havasmezö 
vidéke is több, mint 100 mm. csapadékot kap. Érdekes, hogy ez 
utóbbi területen találkozunk a legmagasabb abszolút értékkel is. 
Az első állomásnál 301, az utóbbinál pedig 339 mm.-t észleltek. 
Királymező, Ökörmező vidékén az abszolút-maximum nem éri el 
a 300 mm.-t. Mivel a középérték alapján ez a legcsapadékosabb 
terület ebben a hónapban is, következtethetek az itt lehulló csa­
padékmennyiségnek nagy egyöntetűségére, csapadékbiztonságára. 
Ebben a hónapban kizárólag Felsőszinevér az az állomás, ahol 
volt olyan hónap, amikor nem hullott csapadék. A hozzá közeli 
Bradulán pedig nem észleltek a 20 év alatt egyetlen áprilisban 
sem 84 mm.-nél kevesebb csapadékot. Általában a csapadék-mi­
nimum térképe kedvező képet mutat, jelentős területek vannak 
most már a 30 mm.-es izohiétán belül. (L .: 38. térképet.)




Május hónapban Lázári kivételével nincsen állomás, ahol 20 
éves átlagban 50 mm.-nél kisebb értéket kapnánk. Nagy vonalak­
ban a hegyek lábáig felnyúlik a 80 mm.-es izohiéta. Dragomér- 
falu 776 mm., Apsinecz pedig 87-7 mm. csapadék-átlagot észlel. 
A legcsapadékosabb vidék most is Királymező-Ökörmező tenge­
lyében helyezkedik el. Terebesfejérpatakon és Havasmezőn is kö­
zel 140 mm.-t észleltek. Alsóvereczke környékén is megjelenik a 
120-as izohiéta. A májusban állandósuló nyugati-délnyugati lég­
áramlások eredménye ez- a csapadékbőség. Ezt igazolja az abszo- 
lut-maximum eredménye is : Alsóvereczkén 402 mm., Ökörmezőn 
482 mm.-es csapadékot, de tekintélyes területeken — kivételesen 
a délre eső Beregszászon is — 300 mm.-en felüli csapadékot is 
észleltek. 100 mm.-en aluli csapadékkal kizárólag Olaszliszkán, 
Málczán és Gálszécsen találkozunk. A csapadék-minimumok ab­
szolút értéke túlnyomórészt 20 mm.-en felül van, Királymezőn 65 
mm., csupán Málcza az, ahol 1915. év májusában nem észleltek 
csapadékot. (L .: 39. térképet.)
Június az az egyetlen hónap, amikor a legcsapadékosabb te­
rület nem a Taracz és Talabor vidékén található, hanem Terebes- 
fejérpataknál van a csapadék-maximuma (185'3 mm.). A hegyes 
vidék — kivéve a nyugati részeket — mindenhol 90 —100 mm.-en 
felüli csapadékmennyiséget kap. Ezt követőleg északkeletre arány­
lag széles sávon helyezkednek el azok az állomások, melyek át­
lagban 100 — 110 mm. között észlelnek. Ettől az értéktől a szint­
különbségnek megfelelően gyorsan változik a csapadékérték: 160 
mm.-ig. A májusi átlag maximális értékéhez viszonyítva nagy ki­
terjedésű a 140 — 150 mm.-es csapadékú területsáv. A legtöbb csa­
padékot (185 3 mm.-t) jelző Terebesfejérpatakon kívül nagyobb 
csapadékmennyiséget Királymező (1724), Alsóvereczke (169), 
Ökörmező (168), Turbát (163) és Havasmező (168 5) észlelt. Az 
esőárnyékos területek a déli részen 100 mm.-nél, az északi részen 
120 mm.-nél több esőt kapnak. A legszárazabb terület most is 
délnyugaton van, itt legnagyobb részen 60—70 mm. közötti kö­
zépértékekkel találkozunk. Sárospatak észlelte a legkevesebb (51) 
csapadékátlagot. A csapadék abszolút maximumát Ökörmezőn 
(448 mm.) és Terebesfejérpatakon (413 mm.) mérték. Alsóvereczke, 
Repenye, Királymező, Brusztura és Pop-Iván környéke 300 mm.-en 
felüli abszolut-maximumot mutat. A terület legnagyobb része, az 
egész Erdős-Kárpátok vidéke, a 200 mm.-es izohiétán belül kerül. 
Egyedül Sárospatak észlelt 100 mm.-nél kevesebb (92 mm.) csa-
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padékot. Jellemző a csapadékviszonyokra, hogy az abszolut-mini- 
mum kevés kivétellel minden állomáson meghaladta a 30 mm. t, 
sőt Fajnán 87, Kozmescseken 86, Királymezőn 96, Turbáton 97 
mm.-t is észleltek. (L .: 40. térképet.)
Az év második legcsapadékosabb hónapja július. Itt is a 
Taracz és Talabor köze a legcsapadékosabb terület, s újra Bra- 
dula viszi a vezető szerepet, (183 8 mm.-el). Terebesfejérpatak vi­
dékét 179 mm. jellemzi. Nagy vonalakban a 100-as és 110-es 
izohiéta a júniusi izohiétához hasonlóan vonul végig, délnyugaton 
a szárazabb vidék újra jelentéktelen előrenyomulást mutat: 60 
mm. alatt marad a Kaponya és a Fehérgyarmattól délre eső terület. 
Az abszolút csapadék-maximum még magasabb értéket vesz fel, 
mint júniusban. Ökörmező, Terebesfejérpatak és Turcz vidékén 
400 mm., nagyobb területen pedig 300 mm. fölött mértek csapa­
dékot. E hónapban nincsen olyan állomás, ahol 120 mm.-nél ke­
vesebbet észleltek volna. A hegyesvidéken, — kivéve Apsineczet 
és Kőrösmezőt, — mindenütt 200 mm. felett volt a csapadék­
maximum abszolút értéke. Az abszolút csapadék-minimum értéké­
ben az előző hónaphoz képest nincsen jelentős változás, habár 
délkeleten néhány helyen már 10 mm. alatt is mértek csapadékot, 
— Bradulán azonban még mindig 96 mm. a legalacsonyabb ér­
ték. (L.: 41. térképet.)
Augusztus hónapban a csapadék mennyisége — júliushoz 
viszonyítva — jelentősen csökken. Jóllehet a 60 mm.-en aluli te­
rületek nem túlságosan növekedtek, a 70—80, sőt a 90 mm.-es 
izohiéták észrevehetően északnak, illetőleg keletnek eltolódtak: 
általában a határhegy gerince felé közeledtek. A középérték maxi­
muma ez esetben is Bradulán található (153‘9 mm.). Kiterjedt terü­
letet zár be e vidéken a 130-as izohiéta. Ugyanezt az értéket talál­
juk Terebesfejérpatak és Havasmező vidékén. A csapadékmenyiség 
csökkenését igazolja az a tény, hogy a csapadék abszolut-maxi- 
muma csak Ökörmező, továbbá Mezőlaborcz és Laborczmező vidé­
kén jelentkezik több, mint 300 mm.-es értékben. A hegyeken ugyan 
még 200 mm.-en felüli értékű csapadékot észleltek, de dél­
nyugaton (Csarodán, Fehérgyarmaton) már 150 mm. alatt maradt 
ez az érték. E hónapban — bár a délnyugati részen már 10 mm. 
alatti csapadékot is észleltek egy-egy év augusztusában, — olyan 
hó nem fordult elő, hogy ne mértek volna csapadékot. A magas 
hegyeken általában 2 0 -3 0  mm.-t észleltek és csak Bradula, Brusz- 
tura érte el a 60 mm-es abszolút-minimumot. (L.: 42. térképet.)
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Szeptember hónapban a csapadék csökkenése még erőtelje­
sebb. A 100-as izohiéta e hónapban márcsak a magasabb hegye­
ket övezi és a legnagyobb érték mindössze 136 6 (Bradulánál) és 
133-6 (Németmokránál). A terebesfejérpataki vidék csapadékmeny- 
nyisége 118 mm.-re csökken. Délnyugaton megjelenik az 50 mm.-es 
csapadékgörbe: Csarodán mindössze 48, Fehérgyarmaton pedig 
csak 46 mm. csapadékot észlelnek. Meglepő, hogy a csapadék 
abszolut-maximumai Fájná (343), Gyergyánliget (305) és Beszkid 
(341) területére tevődik át. Apsinecz, Kőrösmező, Nagy-Bocskó, 
Rónaszék, Aknasugatag, Dombó, Brusztura, Nyágova, Toronya, 
Repenye kivételével a hegyvidék keleti része 200 mm.-en felül 
észlelt csapadékot. Kárpátalja legnagyobb részén 200 mm. alatt 
maradt a csapadék legmagasabb abszolút értéke. A csapadék 
abszolut-minimumában jelentős változás állott be az előző hónap­
hoz képest, mert nemcsak az alföldi részek, hanem a Tisza és 
Visó folyóktól bezárt háromszögben és a Laborc felsőfolyása men­
tén is 10 mm.-nél kisebb csapadékot észleltek. 10 állomáson egyál­
talán nem volt eső a vizsgált időszak valamelyik évében. Az ab- 
szolut-minumum legmagasabb értékét Bradula (48 mm.) Repenye 
(42 mm.), Felsőcsebény (51 mm.) észlelték. (L.: 43. térképet).
Az ország nyugati felében domináló októberi másodlagos 
csapadék-maximum vidékünkön nem jelentkezik. A július óta havi 
értékben mutatkozó csapadékcsökkenés még inkább folytatódik. Dél­
nyugaton Olaszliszka, Sárospatak észlelési eredménye 40 mm. alatt 
marad, sőt Turányban mindössze 29 mm. e hó középértéke. Kár­
pátalja déli részén lévő Sonkád, Turterebes, Lázári 40 mm. csa­
padék-átlagot sem mutat. A 103 mm.-es izohiéta összezsugorodik, 
csak a hegységek magas részeit övezi és három részre különül; 
Láposmező vidéke csak 77 mm.-es értékkel szerepel. Délebbre Te- 
rebesfejérpatak észlelte a legtöbb: 1092 mm. csapadékot. A Ta- 
racz és Talabor közti terület most is a legcsapadékosabb. Király­
mező 122-9, Németmokra 1203 mm.-es csapadékkal képviseli a 
legmagasabb középértéket. A csapadék fogyó tendenciája ellenére, 
a csapadék abszolut-maximuma az előző hónapénál nagyobb ér­
téket mutat. Petrova és Teresbejérpatak e hóban 428-428 mm., 
azaz legtöbb esőt kapott. A Talabor és Taracz vidéke, továbbá 
Alsóvereczke környéke 300 mm.-es abszolut-maximum értéken fe­
lül van. Területünk nyugati, délkeleti és déli részén a legnagyobb 
csapadékmennyiség már nem éri el a 100 mm.-t. Az abszolut- 
minimum térképe még szükebb korlátok között mozog. Mindössze
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Németmokrán és Turbáton nem volt olyan október, amikor 20 mm.- 
nél kevesebb lett volna a lehullott csapadék. Borsa, Dávidfalva, 
Gálszécs és Olaszliszka abszolut-minimuma : 0 mm. (L.: 44. térképet.)
Novemberben a Felső Tisza és a Visó közötti háromszög ki­
vételével a hegyvidék általános csapadék-gyarapodást mutat. Ez a 
gyarapodás legerőteljesebb Királymező, Brusztura, Németmokra, 
Széleslonka, azaz a Taracz, Talabor vidékén, ahol a 138 mm.-t is 
meghaladja a csapadék átlaga. Alsóvereczke, Polena, Turjaremete 
a 90-es izohiétán belül van. A 80-as izohiéta alatti területek csa­
padékviszonya nem változott lényegesen. A középértéknek megfe­
lelően az abszolut-maximum is Brusztura vidékén a legmagasabb 
(401 mm.). Érdekes, hogy Havasmező, amelynek havi átlaga mind­
össze 85 mm, 346 mm. abszolút-csapadékot észlelt, és Fájná is 
307 mm. esőt kapott. A 200-as izohiéta magába foglalja a hegy­
ségek jó részét. Főleg nyugaton és délnyugaton kevés olyan állo­
más van, ahol a legnagyoba csapadék sem érte el a 100 mm.-t. 
A nyugati és délnyugati területek legnagyobb részt a 20 év vala­
melyik novemberében nem észleltek csapadékot, vagy csak 1 -  2 
mm.-t. A hegységben az orografiai viszonyokkal való összefüggés 
nélkül találunk néhány zárt területet, ahol 10 mm -en felül emel­
kedik az észlelés eredménye. Keleten csak Terebesfejérpatak és 
Petrova az a két hely, ahol 22 mm.-t is észleltek. (L .: 45. térképet.)
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8. Összefoglaló.
E tanulmány eredményeként megállapíthatom, hogy Kárpát­
alja : Bodrog és Felső-Tisza vízvidéke — az eddigi észlelési ada­
tok szerint — Magyarországnak olyan területe, amelynek főleg az 
északkeleti, magas hegyekkel borított vidéke a legtöbb esőt kapja. 
Legcsapadékosabb az Ung völgyétől a Kárpátok határgerincével 
párhuzamosan elterülő, kelet- és délkeleten Turbát, Gyertyánliget 
vidékéig tartó, a legdélibb részeken pedig Turjaremete és Héricsé 
tengelyébe eső vidék. Ez a terület 1000 mm.-en felüli évi csapa­
dékot kap, sőt jelentékeny része 1400 mm.-en felüli középértéket 
mutat. Ez a csapadék-átlag Alsószinevér helység, a Talabor folyó 
kisebb felső szakasza, továbbá az Uhorski, Apecka, Bliznica he­
gyektől és Brusztura helységtől körülzárt területen mutatkozik, és 
e zónán belül Királymező éri el 1563 milliméterrel a maximális 
évi közepet. E területen vonulnak végig a Taracz és az azt táp­
láló folyók.
A csapadékdús területtől keletre és délkeletre találjuk — Apsi- 
necz centrummal — Kárpátaljának relatív legszárazabb vidékét, 
amely jellegzetes esőárnyékot formál. Ettől délre van a Tisza és 
Visó találkozásánál, Tiszabogdány, Visó-völgy és Petrova, továbbá 
Fajnától határoltan egy 1300 mm.-en felüli évi csapadékkal ren­
delkező terület. E szakaszon Terebesfejérpatak viszi a vezetősze­
repet évi 1385 min.-es középértékkel.
Ezeket a megállapításaimat megerősíti a csapadék abszolut- 
maximumairól rajzolt térképek szemlélete. E térképek segítségéve 
meggyőződést szerezhetünk arról, hogy egyetlen hónap kivételével 
mindig a már fentebb körülhatárolt és ezt környező Taracz, Ta­
labor és Nagy Ág, de főleg a Taracz felső szakaszán találjuk a 
legnagyobb csapadékmennyiséget.
E csapadékdús terület idevonatkozó értékeit Erzsébetliget, 
Bradula, Németmokra, Brusztura, de legfőképpen Királymező ér­
zékelteti.
Kárpátalján a csapadék-maximum szempontjából második 
helyre kerül Terebesfejérpatak és Havasmező vidéke.
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Kétséget kizáróan megállapíthatjuk, hogy Kárpátalján május 
hónapban észlelték a legtöbb: 482 mm.-es csapadékot. Ennél va­
lamivel kevesebb értékeket mutat június, október, július és novem­
ber hónap. Február az év- legszárazabb hónapja és részben ebből 
folyólag a három téli hónap: december, január, február a legszá­
razabb évszakot formálja, amikor viszont a csapadék elosztódása 
aránylag a legegyenletesebb.
Valamennyi térkép szemlélete alapján még inkább meggyő­
ződhetünk arról, hogy az orografiai viszonyok itt is döntő jelen- 
ségüek : befolyásolják és kialakítják a csapadékviszonyokat.
Kárpátaíja csapadékviszonyainak részletes vizsgálata során 
megállapíthattam azt, hogy Kárpátalja meteorológiai szempontból 
is szükségszerűleg kiegészíti vízben szegény alföldi síkságunkat, 
az Alföld északi részeinek öntözéséhez szükséges vízmennyiséget 
tartalékolni és rendelkezésre bocsátani képes. Éppen ezért Kár­
pátaljának Magyarországhoz való visszacsatolása nem csak terület­
gyarapodást jelent számunkra, hanem a meteorológiai viszonyok 
kihasználhatósága szempontjából is felbecsülhetetlen kincseket rejt 
magában, nem is szólva az árvízveszedelmek elháríthatásáról.
Igen örülnék, hogyha eme tanúlmányom keretében ismerte­
tett vizsgálati eredményeimmel nemcsak árvízvédelmi intézkedé­
seknek gyakorlati kiviteléhez nyújthatnék támpontokat, hanem rá­
mutathatnék Kárpátalja vidékén létesíthető és létesítendő, a ma­
gyar Alföld öntözésére szolgáló tároló-medencék felállításának le­
hetőségeire is.
*
E helyen köszönetemet fejezem ki Bacsó Nándor úrnak, az 
Országos Meteorológiai Intézet Klimatológiai Osztálya vezetőjének, 
aki felvilágosításaival közvetett úton segítségemre volt. Végül igaz 
hálámat nyílvánítom dr, Wagner Richárd szegedi földrajzi-inté- 
zeti adjunktus úrnak, aki egy éven keresztül irányított e dolgozat 
megírásában értékes tanácsaival; segítségemre volt az által is, hogy 
rendelkezésemre bocsátotta e tanúlmány megírásához szükséges 
valamennyi forrásmunkát.
Szeged, 1939, november 10. Várady Irén
A csapadék havi és évi középértékei
_____________(Bodrog)_______________
Á l l o m á s
i. | 11. 111. IV. V. VI. VII. Vili. IX. X. XI. XII. Év - Jahr
neve száma
Alsóvereczke 97 6 0 6 5 5 2 741 84-4 122 8 169-5 1531 119*0 1190 114-3 95-4 73 0 1240-4
Antalócz 53 85-8 664 66.2 6 8 4 6 9 0 103 6 99-6 81 -7 83-8 76 9 87-4 103-7 992-2
Bárdháza 70 5 3 2 4 9 8 4 9 5 5 1 5 6 5 4 85-6 8 0 9 78-0 62-9 5 6 7 57.5 70-6 761-6
Bártfa 1 4 7 3 4 3 7 44-1 5 5 8 79*5 81 2 105-4 78-3 81-7 45-7 42-8 60 6 766-1
Bátyú 48 3 9 7 3 5 3 381 48 1 5 9 4 67-8 65-0 65 0 53-2 50 3 43-1 54-8 619-8
Beregszász 59 5 0 0 5 5 7 60-4 70 1 87 5 94-6 93-4 83-6 69-8 62 2 5 2 4 67-7 847-4
Beszkid 113 81-2 6 3 9 7 2 5 77 8 1010 143-4 135 3 115-3 116-5 941 89-9 79-9 1170-8
Bodrogvécs 22 3 4 9 3 2 7 3 8 5 5 5 0 66 6 65-7 72-5 66-8 63-5 50 3 45 2 5 1 4 643‘1
Csap 39 40 2 3 5 2 40-2 4 6 2 6M 70-4 74-5 6 9 0 58 1 49 7 45-5 5 3 4 643-5
Csaroda 52 41-8 3 51 3 8 8 40-8 5 5 0 65-3 701 63 1 4 8 0 4 7 2 43-2 54-7 603 1
Csábócz 12 4 0 2 4 4 9 4 7 9 3 4 8 6 7 2 86-6 97-3 70-8 75-1 35-9 41*7 6 0 9 703-3
Dávidfalva 81 5 4 8 53 4 62 5 6 2 0 66-1 95-5 105-2 92-2 68-1 67-7 85 5 86-6 9 0 0 6
Derczen 62 5 7 0 44-7 5 0 2 52-1 6 6 4 82-7 7 8 0 84-6 65-6 58-5 55-4 74-4 769-6
Erdőbénye 2 29 1 2 5 8 36 6 4 4 0 6 5 7 67-1 61 -3 61 0 65 0 51*2 45-2 53 8 605 8
Felsőbereczki 21 30-4 29-4 35 6 4 9 3 6 5 0 65-9 64-2 61 8 62-3 47-2 44 7 4 8 0 603 8
Felsőcsebény 25 5 5 0 3 7 9 5 0 4 49-4 6 6 6 74-4 1 16 7 9 8 2 84-3 3 8 2 5 2 3 5 6 9 780-3
Fenyvesvölgy 61 72 3 6 4 7 6 2 3 68 2 9 6 4 122‘9 117 3 92-3 861 75-4 7 3 2 84-6 1015-7
Gálszécs 14 4 2 3 32-1 4 0 3 3 5 3 5 0 4 72-2 88 5 6 0 5 6 6 4 34-5 40 6 5 8 4 621-5
Homonna 27 36 1 36 2 4 0 3 5 4 2 6 7 5 94-2 95 1 60-3 63-4 50-8 50-4 49-6 698 1
Kaponya 32 3 3 7 2 6 5 3 5 6 44 3 53 4 7 3 6 58-3 57-1 5 2 0 44-0 3 8 7 45-9 563 1
Kígyós 63 52‘0 4 5 4 4 8 3 5 2 8 64-6 7 6 5 77-3 751 64-2 5 6 4 5 3 9 72 0 738-5
Kisbégány 58 4 8 8 4 2 2 4 6 2 49-1 6 2 2 8 6 6 72-6 8 > 0 6 5 7 53 9 51-4 6 7 0 725-7
Kükemező 4 33 2 2 6 6 3 3 2 43 3 64-9 75-4 8 3 2 65 2 6 5 0 43 7 38-6 42 6 614-9
Laborczfö 24 59 7 51 8 4 7 2 571 6 8 4 85-8 115-2 9 0 8 6 9 0 61-5 55-6 68 7 830-8
Laborczmező 29 45.8 4 2 6 4 5 5 52-8 66-0 8 1 8 9 4 6 86-6 72-3 59 7 62-2 62-4 772-3
Ladomérvágása 8 4 8 5 41 0 41-0 53 5 6 7 9 78-9 98-9 73-3 63 9 42 1 44-5 48-3 701-8
Á l l o m á s I. II. III IV. V. Vl. VII. Vili. IX. X. XI. XII. Év - Jahrn e v e  | száma
Málcza 23 32 1 29 4 366 41-8 536 67-2 740 645 ' 57-4 460 43 0 47-0 592 6Mezőlaborcz 26 63-0 527 51 8 64 1 64-7 963 117-8 85-4 73 7 57-1 611 708 8585Munkács 65 588 476 534 542 70*2 905 93-6 74-3 74-7 660 63 1 73 9 820 3Munkácsi erdő 69 611 52 0 562 545 64*4 1010 968 88-3 73 8 64-2 664 786 8573Nagyberezna 49 640 569 51-6 622 826 914 985 80-5 72-2 601 69 9 678 857-7Nagydobra 17 421 32-0 390 569 64*9 809 104-4 60-6 70‘4 54-7 465 45-8 698'2Nagymihály 28 463 412 453 575 74*8 87 0 90 3 63*1 65-8 54-9 52-2 61-5 7399Neviczke 46 66-2 61-2 55-6 62 0 78*5 98-0 93-2 94-2 84-5 65-9 74 9 81 -3 9155Olaszliszka 3 38-3 270 37-3 348 56.1 57-9 63-8 72 0 74-9 366 366 63 2 5985Ókemencze 47 56 0 480 483 58-3 642 87-5 84-4 710 70-7 57 1 61 0 64-3 7708Papháza 31 569 469 620 5P9 71*8 82.2 1149 92-6 83-5 361 50-1 605 809 4Perecsény 51 662 432 702 56.6 690 84-6 109-5 100-5'105-7 40-1 67 5 840 897-1Polena 86 64-7 66-7 753 872 942 1361 119‘7 91 4 98-5 81 9 93-6 920 1101-3Sárospatak 7 375 27 0 365 349 552 510 73-5 704 76-9 370 41 -3 620 603-2Szinna 36 446 397 390 537 82*5 89 9 96-3 77-6 661 52-7 58-8 504 7513Szobráncz 38 49-5 46 0 45-4 51*9 63*5 82-2 82 0 964 68-5 53-8 58-3 68-2 7657Szolyva 87 629 556 630 679 83*6 108-1 109-6 101-2 807 76-4 83 8 92-2 985-0Sztropkó 10 431 320 362 46-4 667 78-9 98 8 78-3 613 476 47-1 48-6 6850Tőketerebes 20 283 274 33 0 44-3 59*0 57-8 62*6 55-4 530 42-2 33 9 43 1 540 0Törökéri-zsilip 6 279 27-6 337 48 8 67-9 63-8 68-2 64 0 610 45-3 39-8 49-5 5975Turány 11 553 354 39-2 469 64‘3 67-8 104-2 84-8 71-6 291 45-2 52-1 695-9Turjarernete 57 727 658 700 676 84*2 106-2 107-3 950 93-4 70-4 905 102-5 10256Ungvár 44 530 463 499 54*2 66*2 920 82-5 70-2 72-8 561 59-5 66-7 7694Uzsok 77 83 8 75-0 66-6 71*9 93*8 1221 119-4 104-9 89-4 78-7 74 6 98-6 1078-8Varannó 18 387 306 40-4 526 62*5 81 0 . 87-7 61 6 634 46-4 44-2 51 0 660-1Velejte 15 27-0 268 358 41*6 63*4 80-2 688 58-4 60-8 47-2 40-8 48-2 599 0Vinna 30 459 488 469 545 65*8 83-4 80-7 73-7 64-1 531 55-3 67-3 7395Volócz 101 61T 552 66-4 732 1097 129-1 128-3 101-7 95-4 80-8 76-9 65 1 1042-9
A csapadék havi és évi középértékei.
_____________(Felsö-Tisza)____________

































































































VI. VII. Vili. IX. X. XI. XII.
83 3 105 0 98-21 71 0
830 109 9 107-2 
87 7,123 7 118-6 
74-6 101-8 1320 
70-2| 780 83-9 
96 3 108-3 115-7
76-9 96-166-2 93-8 96-4
103.9 133-2 133-5 98 6' 76-7, 46 5 59 2j 55 4
74-9 1140 1180 109-7 141 6 183 8 1539 136 6 72-9 118 6 124*3
77-4! 95-9 110 0 113 0 153 0 148 3'125 2 105 0 99 0 130 3 121 1
60-3 
87 0 66 0 
102-6 74-3 
84-3 67 6 
66-7 60-7 
102-5 87-4 
101 0 83-8' 70-2 
’  6-71 46 5
51- 9 47-5 42-9 
59 3 57-2 62-9 
65-4 56-4 43-9 
65-8 67 9 76-5
52- 3 58-2 63 7 
820 102-5 1170
60 0, 64-1 71-4 





83 1 103-2 102-91 8471 717,  684 
83 1 117-8 108 8 105-2 95 4 949
93-9 1141 116-7 
77-6 100-9 105-7
98 0 82 1 92 5 
83-9, 62-2 54 11 47 0 48 0
70 6 81*1 
89 1 87-6 
99 0, 88 7
90-6101 9 109 2 118 0 139 8 149 3 1334 1165 1168 1227 1245
55-4 71*9. 79-5 120 0 158 7 
28 9, 33-4 42 1| 57 5 64 6 
78 0 82 11 83-5 117 5 148 7 
36-2 52-8 64 7 87 8 118 3 
65-3 73 0 789 93 1 1267 
40 51, 49 8 56-2 67 0 83 7 
80-5 94-9 107-3 1368 168 5 
57-5 56-4 60 2 67 9 95 9
160-7 113 9 102-7 87 2 89 6 75 8
58-21 57-3 45 9 42 9 33 51 45 8
151-6 129-2 100 1 89-8 1126 1067 
114-41, 92 5 68-7 567, 51 4 524 
1315 104-3 95-2 82 5 89 7 97 4
73 5 64-6 61-2 52 4 54 3 62'1
1685 131*7) 96-6 904 850 998 

























Á l l o m á s I. II. III. IV. V. VI. | VU. Vili. IX. X. XI XII. Év - Jahr
neve száma
Herincse 121 8 9 5 72 0 71 9 72 0 83 0 1004 115 0 99 0 8 4 0 81-3 94-7 109 0 1071-8
Huszt 109 8 9 8 74-2 73-8 7 4 2 78-1 1108 9 9 9 87-7 7 8 4 7 8 4 82-5 102-3 1030 1
Ilosva 91 7 2 2 59 2 60 4 64-3 60 4 88 2 83 1 9 7 2 75-6 6 7 0 761 92-7 896 4
Kereczke 104 68 2 53 7 63-3 70-6 77-4 1003 1012 82 0 75 3 72-5 89-9 92 4 946 8
Kerekhegy 132 8 0 9 7 0 6 78 7 81 9 1124 125-8 1102 106-9 9 6 3 8 5 4 94-2 96-5 1140-8
Királymező 142 9 7 0 91-2 1101 129-3 143 0 172 4 159-8 1440 129-5 122-9 132-4 131 6 1563-2
Kozmescsek 164 43 8 4 0 2 5 4 9 7 6 0 111-6 1458 154-3 112 3 83-4 70-7 66 1 45-6 1004-7
Kőrösmező 158 4 1 4 42 2 4 8 2 68 3 93 2 126 4 1220 99-7 74 5 7 2 3 64-9 48-3 901-4
Krácsfalva 137 51-5 5 1 4 67-8 7 5 4 94-6 1084 105 8 83-5 67-3 7 1 0 62 6 63 3 9 0 2 6
Láposmező-Luhi 160 6 7 6 5 8 7 6 7 7 79 5 110-5 1311 129-4 102 9 96-2 7 7 0 87-6 78-6 1086 8
Lázári 80 3 8 8 30-4 4 6 2 49-6 47-6 76-9 83-9 74-4 54-5 37-2 46-3 57-3 643 1
Nagybocskó 145 5P 6 4 5 3 5 2 7 66 1 921 120 9 118-7 94 1 7 9 7 7 3 6 66 0 6 4 0 924-8
Nagyszöllős 92 6 3 7 5 0 4 5 6 4 60-6 59-5 90 5 811 73 5 70 1 62-3 66 1 671 8 0 1 3
Németmokra 139 103-4 90-9 9 4 3 1111 118 6 1504 152-5 1310 133 6 120-3 1360 1190 1461-2
Nyágova 134 63-8 53-8 58 2 64.5 6 9 6 105 1 95-8 92 0 77 6 6 4 5 6 8 0 7 9 2 892 1
Ökörmező 125 7 8 2 67-3 9 5 6 110 1 134-3 1680 167-2 133-3 1126 110-7 113-9 105 3 1396 5
Pét róva 154 6 5 6 45-5 5 6 2 7 4 0 81 7 122 8 1318 1034 8 5 2 82-4 7 1 9 83-4 1003 9
Rahó 152 65-3 6 0 6 72 6 7 6 2 100 8 122 5 129-8 9 9 2 8 6 8 80-5 8 7 0 85-5 1066-8
Repenye 119 8 7 2 69 0 1006 8 5 4 80 6 1234 148-9 1258 110-3 62 0 96-6 97-9 1187-7
R maszék 146 4 6 9 4 0 3 52 8 63 4 86 5 109-9 1105 94 1 69 5 59 2 5 8 8 49-6 841-5
Salánk 79 5 6 0 4 8 0 48-8 55 9 61-3 8 2 3 85 5 7 4 2 65 0 57 3 62-4 7 5 0 771-7
Sonkád 71 4 0 3 35-7 47-2 41-1 57-5 8 4 0 7 3 0 8 6 9 57-7 33-8 41-6 64-5 663 3
Széleslonka 135 108-7 89 3 98 0 105 7 8 6 6 1337 126 5 1137 110-4 108-3 1385 130-6 13500
Talaborfalu 130 7 3 3 59-4 62 2 62 9 79-4 1062 107 4 1001 75 0 72-9 89-2 8 9 0 9 7 7 0
Tartolcz 114 71-1 52 2| 63 5 68 8 75-8 95 3 117-2 79 8 70-3 69-3 75-7 86-2 925-2
Á l l o m á s 1. II. III. IV. V. VI. VII. VI 1. | IX.
1
X. XI. XII. Év-Jahrneve száma
Tekeháza 95 630 513 58 0 55-7 672 838 854 75 9 65-9 61-4 660 782 8118
Terebesfejérpatak 151 80 1 70-1 842 102-5 1386 1853 178-7 134-3 1183 109 2 879 960 13852
Técső 129 635 494 63 2 65 8 78-4 956 944 847 755 62-4 730 859 8918
Tiszaújlak 78 47 5 436 46 0 520 517 739 764 680 598 489 59-9 64-7 692 4
Toronya 128 665 56 4 743 88-0 100 5 1473 135 1 1179 103-2 86-6 88 0 79-9 1143-7
Turbát 149 71-5 71 1 77-9 995 128-1 162 9 1489 124-6 107-4 1068 1071 81-7 1287-5
Turcz 106 622 476 608 683 84 6 948 103 8 709 65 1 65-4 70-1 79-6 8732
Túrterebes 96 524 426 594 580 71 9 84-9 90 1 69 1 69 1 34-9 61 3 71-1 764-8
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